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Η Βουλή των Ελλήνων εννοιολογεί το φύλο: ανάλυση κοι-
νοβουλευτικού λόγου για τη νομική αναγνώριση της ταυ-
τότητας φύλου
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/$%&-010
!" #$%&' (%)%" *#+,+-.*+ '$ $'$/01*+ 2"' #"/+2+.& /&3" 2"4 56789: .$+ 2;< =>$< ?;µ".%$-
2@$<, 12" #/$@1+" 2;< ."+'"A"4/*42+.B< 14CB2;1;< .$+ DBE+1;< 2"4 '"µ"1F*,@"4 3+$ 2; '"µ+.B 
$'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< E0/"4 ('. 4491/2017). G*'2%+.( C;2Bµ$2$ 2;< *' /&3H $'(/41;< 
/&3"4 $#"2*/"0' ; .$)"/+.B #%&1/;D; 2"4 E0/"4 H< ,+F"2"µ+.B< 1F>1;< .$)-< .$+ ; 3*'+.&2*%; 
*'@1F41; 2H' 14'2;%;2+.-' $'$./$12+.-' 2"4 #"/+2+."0 1412Bµ$2"<. I+,+.&2*%$, 2" ,+.$@Hµ$ 
$42"#%"1,+"%+1µ"0 H< #%"< 2" E0/", µ* 2"' 2%&#" #"4 )*1µ")*2*@2$+, 14'+12( µ+$ µ*2%+"#$)B 
E+/*/*0)*%; %0)µ+1;, ; "#"@$ ,+>#*2$+ $#& $2"µ".*'2%+.( F$%$.2;%+12+.(, $//( .$+ *.143F%"-
'+1µ>'$ 12"+F*@$ 2"4 #$%$,"1+$."0 >µE4/"4 ,4J1µ"0.
Abstract
This article attempts to analyze the political discourse of SYRIZA and New Democracy, 
based on their parliamentary discussions and the passing of the Gender Recognition Act (law 
4491/2017). Focal points of this analysis, are the universal perception of gender as a binary 
system, and the general reinforcement of the conservative reflexes of the political system. The 
civil right of an individual to define their gender identity, as currently institutionalized, is a 
moderate liberal regulation that carries individualized characteristics and modernized views of 
traditional gender binary.
1. 234"5)56
!" E)+'&#H%" 2"4 2017 #%$3µ$2"#"+B);.* 12; K"4/B 2H' I//B'H' ; 14CB2;1; .$+ DBE+1; 
2"4 '"µ"1F*,@"4 2"4 6#"4%3*@"4 ?+.$+"10';<, ?+$E('*+$< .$+ :')%H#@'H' ?+.$+Hµ(2H' µ* 
2@2/" «!"µ#$% &'&(')*#+, -,. -&/-0-,-&. 123"/ - 45'#$0. 6,7&'#+µ0. 4$80',+,., 9&*&$"3"2-
5,+,. $&# :;#"30(,+,. -<' =7>?@<' A*B+,. (#& -& A#$&#)µ&-& -"/ 9&#?#"2 $&# B33>. ?#&-B;>#.» 
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('. 4491/2017). L%&.*+2$+ 3+$ µ+$ '"µ+.B %0)µ+1; #"4 .$2>)*1* 2" .&µµ$ 2"4 56789:, *#$'$-
E>%"'2$< 12"' ,;µ&1+" ,+(/"3" C;2Bµ$2$ E0/"4 .$+ 1*M"4$/+.&2;2$<. N+ $'2+,%(1*+< #"4 #%"-
./B);.$' B2$' >'2"'*<, 2&1" $#& 14'2;%;2+.( 12"+F*@$ 2$ "#"@$ .$2$,@.$1$' 2" '"µ"1F>,+" 12" 
&'"µ$ 2;< #$2%@,$<, 2;< )%;1.*@$< .$+ 2;< #$2%+$%F+.B< "+."3>'*+$<, &1" .$+ $#& F*+%$E*2;2+.( 
%*0µ$2$ #"4 4#",>F2;.$' µ* *')"41+$1µ& .$+ 143.@';1; 2; '"µ+.B $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< 
E0/"4, 2"'@C"'2$< #$%(//;/$ 2"4< #*%+"%+1µ"0< #"4 )>2*+ 12"' $3-'$ 3+$ 2;' #/B%; *M(/*+D; 
2H' >µE4/H' .$+ 1*M"4$/+.-' ,+$.%@1*H'. O ,+$EH'@$ 30%H $#& 2;' *''"+"/&3;1; 2"4 E0/"4, 
#"4 *./$µA('*2$+ *@2* H< ,+.$@Hµ$ $42"#%"1,+"%+1µ"0, *@2* H< $,+(//$.2" E41+.& 12"+F*@", 
*.E%(C*+ 2;' .4%@$%F; #"/+2+.B $'2+#$%()*1;. O #$%"01$ µ*/>2; $#"2*/*@ µ+$ #%"1#()*+$ 
$'(/41;< 2"4 #"/+2+."0 /&3"4 2H' ."+'"A"4/*42+.-' ."µµ(2H', 12" #/$@1+" 2;< 14CB2;1;< .$+ 
DBE+1;< 2"4 '"µ"1F*,@"4 3+$ 2; '"µ+.B $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< E0/"4. O $'(/41; #*%+"%@C*-
2$+ 12; ,+$µ(F; µ*2$M0 56789: .$+ =?, .$)-< 14µ#4.'-'*+ 1* µ*3(/" A$)µ& 2$ *#+F*+%Bµ$2$ 
2"4 14'&/"4 2H' #"/+2+.-' ."µµ(2H'. P< *%3$/*@" 3+$ 2;' *M>2$1; 2;< ."+'"A"4/*42+.B< 14CB-
2;1;< F%;1+µ"#"+*@2$+ ; µ*)","/"3+.B #%"1>33+1; 2H' 2*11(%H' $M&'H' $'(/41;< /&3"4, >21+ 
&#H< $42"@ #*%+3%(E"'2$+ 12" >%3" 2"4 G0%."4 ?"M+(,; (2008). L%&.*+2$+ 3+$ µ+$ µ*)","/"3@$ 
#"4 ,@'*+ >µE$1; 12"' 2%&#" µ* 2"' "#"@" ; ,+$#/".B 2B< 3'-1;< .$+ 2"4 /&3"4 µ* 2;' *M"41@$ 
$'$#$%+12( .$+ 4#"12$1+"#"+*@ 2+< ."+'H'+.>< 1F>1*+<, 3*3"'&< #"4 .$2’ *#>.2$1; $#"2*/*@ 2"' 
µ;F$'+1µ& 143.%&2;1;< 2H' 4#".*+µ>'H'. 
Q1"' $E"%( 2; ,"µB 2;< >%*4'$<, $%F+.( #$%"41+(C*2$+ ; E*µ+'+12+.B #%"1>33+1; 2"4 E0/"4 
.$+ 2;< 1*M"4$/+.&2;2$<, #%".*+µ>'"4 '$ 3@'*+ .$2$'";2&< " 2%&#"< µ* 2"' "#"@" 1F;µ$2@C*2$+, 
*,%$+-'*2$+ .$+ $'$#$%(3*2$+ ; >µE4/; $'+1&2;2$. N /&3"< 2H' #"/+2+.-' ."µµ(2H' *M*2(C*2$+ 
$#& 2;' "#2+.B 2;< E*µ+'+12+.B< )*H%@$< $#",&µ;1;< #"4 *+1(3*+ 2" 2%@2" E*µ+'+12+.& .0µ$, 2" 
"#"@" "%@C*+ H< 12&F" 2;' $'(,*+M; 2"4 ."+'H'+.( .$2$1.*4$1µ>'"4 F$%$.2B%$ 2H' #%"20#H' 
E0/"4 µ* 1."#& 2;' *M(/*+D; 2H' .$2;3"%+-' 2"4 «(',%$» .$+ 2;< «34'$@.$<». L%&.*+2$+ 3+$ 
µ+$ %+C"1#$12+.B #%"1>33+1; 2;< ,+$,+.$1@$< 143.%&2;1;< 2H' 4#".*+µ>'H' ; "#"@$ µ(F*2$+ 
3+$ 2;' "%$2&2;2$ .$+ 2; '"µ+µ"#"@;1; $',%&34'H', 4#*%(%+)µH', %*412-' .$+ µ*2$A$//&µ*-
'H' >µE4/H' 2$42"2B2H', 1* A(%"< 2"4 .4%@$%F"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4 .$+ 2H' 14'*-
#$3&µ*'H' 1*M+12+.-', "µ"E"A+.-' .$+ 2%$'1E"A+.-' $'2+/BD*H' .$+ 14µ#*%+E"%-'. R* 
2;' "/"./B%H1; 2;< #$%"41@$1;< 2;< E*µ+'+12+.B< )*H%@$< $#",&µ;1;<, #*%+3%(E"'2$+ .$+ 
$'$/0"'2$+ 2$ (%)%$ 2"4 '"µ"1F*,@"4, .$+ 12; 14'>F*+$ *M*2(C*2$+ " /&3"< 2"4 56789: .$+ 
2;< =?, 12" #/$@1+" 2;< ."+'"A"4/*42+.B< 14CB2;1;< 3+$ 2; '"µ+.B $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< 
E0/"4. G*'2%+.( C;2Bµ$2$ 2;< *' /&3H $'(/41;< /&3"4 $#"2*/"0' ; .$)"/+.B #%&1/;D; 2"4 
E0/"4 H< ,+F"2"µ+.B< 1F>1;< .$)-< .$+ ; 3*'+.&2*%; *'@1F41; 2H' 14'2;%;2+.-' $'$./$12+-
.-' 2"4 #"/+2+."0 1412Bµ$2"<. L$%( 2;' #%"1#()*+$ 2"4 56789: '$ 14',>1*+ 2" #*%+*F&µ*'" 
2"4 '"µ"1F*,@"4 µ* 2; F*+%$E*2;2+.B +,*"/"3@$ 2;< :%+12*%(<, 2" ,+.$@Hµ$ $42"#%"1,+"%+1µ"0 
H< #%"< 2" E0/", µ* 2"' 2%&#" #"4 )*1µ")*2*@2$+, 14'+12( µ+$ µ*2%+"#$)B E+/*/*0)*%; %0)µ+1; 
; "#"@$ E$@'*2$+ '$ $#>F*+ $%.*2( $#& 2;' "41+$12+.B #%$3µ(2H1; 2;< */*0)*%;< A"0/;1;<.
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2. 7$µ3'34#386 9$)%&" "+*:;µ040< #)' =µ>.-)' +%*#,+)'
N+ ."+'H'+.( .$2$1.*4$1µ>'*< .$2;3"%@*< 2"4 «(',%$» .$+ 2;< «34'$@.$<» $#"2*/"0' 2&1" 
.$)"/+.( .$+ ,+$F%"'+.( E$+'&µ*'$, µ* $#"2>/*1µ$ 14F'( '$ $'2+µ*2H#@C"'2$+ H< $'$µE+1AB-
2;2$ ,*,"µ>'$ 2;< E41+.B< #%$3µ$2+.&2;2$<, 2$ "#"@$ ,*' ,0'$2$+ '$ $#","µ;)"0'. !$ #"/+2+-
.( 4#".*@µ*'$ 2$M+'"µ"0'2$+ 1* >'$ $#& 2$ ,0" (.%$ 2"4 +*%$%F+."0 ,4J1µ"0 $%1*'+.&-);/4.& 
.$+ A+-'"4' 2+< $'+1&2;2*< $42B< 2;< .$2;3"%+"#"@;1;< #"4 #$%*µ#",@C*+ 2;' $'(#24M; */*0)*-
%H' .$+ +1&2+µH' 4#".*+µ>'H', +.$'-' '$ $'$#20M"4' 2;' #%"1H#+.&2;2( 2"4< #%"< &/*< 2+< 
.$2*4)0'1*+< (L$'2*/@,"4-R$/"02$, 1996: 338-362). O #$'2",4'$µ@$ 2"4 E0/"4 >3.*+2$+ 12; 
F%B1; 2"4 3+$ 2;' #%H2$%F+.B *''"+"/&3;1; 2"4 *$42"0 µ* 2%&#" #"4 ,+$#*%'( "/"./;%H2+.( 
.()* #24FB 2;< 0#$%M;< 2H' 4#".*+µ>'H' (Butler, 2004: 183). N >µE4/"< ,4J1µ&< *#+.$/*@2$+ 
2; E01; 3+$ '$ '"µ+µ"#"+;)*@ .$+ '$ .$2$12B1*+ #$%('"µ; 2; µ;-.$'"'+.&2;2$, 2;' $'2@%%"#; 
.$2*0)4'1; #"4 .$2$1.*4(C*+ µ$C@ µ* 2"' *$42& 2"4. O 1.>D;, *3./HA+1µ>'; 1* ,@#"/$, .$2$-
,+.(C*+ $')%-#+'*< CH>< #"4 M*E*03"4' $#& $42(. !+µH%*@, F/*4(C*+, 12+3µ$2@C*+, .$)+12( $,+-
$'&;2*< .$+ #$%('"µ*< &/*< 2+< 4#(%M*+< #"4 #$%$A+(C"4' 2"' >µE4/" .$'&'$. L%&.*+2$+ 3+$ 
>'$' .$'&'$ #"4 '"µ+µ"#"+*@ " "%+1µ&< 2;< E01;< H< .$)"/+.B $/B)*+$ .$+ H< $'2+.*+µ*'+.B 
#%$3µ$2+.&2;2$, ; µ"%EB 2;< "#"@$< *M4#;%*2*@ .(#"+"' $#-2*%" 1."#& .$+ ,*' *µ#@#2*+ 12;' 
$%µ",+&2;2$ 2"4 $')%-#"4 '$ 2"' $µE+1A;2B1*+. N+ /*3&µ*'*< E41+.>< *#+12Bµ*< $#".$/0-
#2"4' 2+< #%$3µ$2+.>< .$+ $#$%(A$2*< $%F>< 2+< "#"@*< "E*@/"4' '$ *.E%(C"4' 2$ 4#".*@µ*'$ 
#%".*+µ>'"4 '$ 2*/"0' 4#& .$)*12-< '"µ+µ&2;2$<. O A+"/"3+.B ,+(.%+1; 2H' E0/H', " "%+1µ&< 
2"4 1-µ$2"< .$+ +,@H< 2H' 3*'';2+.-' "%3('H' $#"2*/"0' 2" ."+'H'+.& 2>F'$1µ$ #"4 µ*2$-
2%>#*+ 2;' $4)$+%*1@$ 2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4 1* $,+$µE+1AB2;2; $/B)*+$ (Bourdieu, 
2015). O .$2"FB 2B< $/B)*+$< $#"1#(2$+ $#& 2$ 4#".*@µ*'$ 3+$ '$ 1E*2*%+12*@ $#& 2; '"µ+.B 
.$+ 2;' +$2%+.B *#+12Bµ; #"4 .$2$1.*4(C"4' $#& ."+'"0 2"' .$'&'$ 2"' "#"@" #%>#*+ '$ 2;%"0' 
2$ E41+"/"3+.(, '&µ+µ$ .$+ 43+B '*"2*%+.( 4#".*@µ*'$ 3+$ '$ µ;' *.#>1"4' 12; 12+3µ$2+1µ>'; 
.$2;3"%@$ 2"4 D4F+.( $1)*'"0<.
5* $'2+,+$12"/B #%"< 2; ,+$,+.$1@$ $#"J12"%+."#"@;1;< 2;< "41+".%$2+.B< )*-%;1;< 2;< 
2$42&2;2$< 2H' 4#".*+µ>'H' #"4 E41+."#"+*@ 2+< ."+'H'+.>< .$2$1.*4>< #/()"'2$< >µE4/"4< 
#4%B'*< >MH $#& 2; ,0'$µ; 2"4 /&3"4, ; E*µ+'+12+.B )*H%@$ $#",&µ;1;< $'$,*+.'0*+ 2;' 
#$%$12$1+$.B *#+2>/*1; 2"4 E0/"4 (Butler, 2006). L+" 143.*.%+µ>'$, $3H'@C*2$+ µ* 1."#& '$ 
3@'"4' E$'*%(, '&µ+µ$ .$+ #%$3µ$2+.(, 2$ $#"./*+1µ>'$ 4#".*@µ*'$, *.*@'$ 2$ 4#".*@µ*'$ #"4 
)*H%"0'2$+ $,+$'&;2$, $'4#&12$2$, #$%('"µ$ .$+ *#+.@',4'$. I#+.@',4'$ ,+&2+ E$'*%-'"4' 2+< 
$14'>F*+*< $'(µ*1$ 12" A+"/"3+.& E0/", 2" ."+'H'+.& E0/", .$+ 2;' *#+)4µ@$, .$)-< .$+ 2$ A@$+$ 
&%+$ #"4 #*%+F$%(11*+ 2" ,4$,+.& 1012;µ$ >µE4/H' 1F>1*H' 12+< ,4'$2&2;2*< >.E%$1;< .$+ 
$42"#%"1,+"%+1µ"0 2H' 4#".*+µ>'H' (Butler, 2009). H $'$CB2;1; 2H' 3*'*1+"4%3-' #$%$3&-
'2H' #"4 .$2$1.*0$1$' 2;' .$2;3"%+"#"@;1; 1* $%1*'+.( .$+ );/4.( 4#".*@µ*'$ ",B3;1* 12+< 
µ4)+.>< $E;3B1*+< #"4 '"µ+µ"#"+"0' 2+< 4#(%F"41*< $'+1&2;2*<, $M+-'"'2$< 3+$ 2"' *$42& 2"4< 
2; 3'-1; 2B< #%" 2"4 '&µ"4 .$2(12$1;< .$+ 2+< $'$3.$+&2;2*< #"4 *#>A$/$' 2; 1012$1B 2;<. N 
Michel Foucault $'(3*+ 2;' .$2$3H3B 2;< 1*M"4$/+.&2;2$< H< 103F%"'" ,42+.& ."+'H'+."J12"%+.& 
1012;µ$ /&3H' .$+ #%$.2+.-' 12; F%+12+$'+.B #%$.2+.B 2;< *M"µ"/&3;1;<, .$+ 2;' *M>/+MB 2;< 12; 
E%"S,+.B )*H%@$ 2"4 "+,+#&,*+"4 14µ#/>3µ$2"<, 12" A$)µ& #"4 $42B .$2$1.*4(C*+ .$+ */>3F*+ 
2+< 1*M"4$/+.>< /*+2"4%3@*< .$+ ;,"'>< 2"4 $')%-#+'"4 1-µ$2"<, 12;' 4#;%*1@$ *'&< 1412Bµ$2"< 
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%4)µ+12+.B< B $'$#$%$3H3+.B< 1*M"4$/+.&2;2$< (Foucault, 2011). H Judith Butler .$2$#+('*2$+ 
µ* 2" E%"S,+.& $EB3;µ$ 2;< "+,+#&,*+$< 103.%"41;< 3+$ '$ $µE+1A;2B1*+ 2; E41+.&2;2$ 2;< 
,+$,+.$1@$< 1F;µ$2+1µ"0 2"4 E0/"4 .$+ '$ 2"#")*2B1*+ 2" 2$µ#"0 2;< $+µ"µ+M@$< 1* µ*2$3*'>12*-
%" 1;µ*@" $#& $42& 2;< "µ"E4/"E+/+.B< $#$3&%*41;< (Butler, 2009: 95). G()* >µE4/; 2$02+1; 
.$2$1.*4(C*2$+ µ>1H 2"4 $#"./*+1µ"0 µ+$< 1*M"4$/+.&2;2$< ; "#"@$ )>2*+ 1* $µE+1AB2;1; $42>< 
2+< 2$42@1*+<. N '&µ"< /*+2"4%3*@ #$%(3"'2$< 143F%&'H< 2;' *#+.4%Hµ>'; *2*%"E4/"E+/@$ .$+ 
2;' #$%$A$2+.B "µ"E4/"E+/@$, .$)-<, 3+$ '$ #$%$µ*@'*+ ; *2*%"E4/"E+/@$ ()+.2; H< +,$'+.B 
µ"%EB *#+)4µ@$<, $#$+2*@ 2; ,+$'";2B 10//;D; .$+ 2$42&F%"'; $#$3&%*41; 2;< "µ"E4/"E+/@$<. 
O 1*M"4$/+.B *#+)4µ@$ #%>#*+ '$ $'2$'$./( 2;' #%$.2+.B 2;< 1*M"4$/+.B< $'$#$%$3H3B< .$+ '$ 
#*%+"%@C*2$+ 12" #/$@1+" *'&< *2*%"E4/"E+/+."0 1412Bµ$2"< 3(µ"4 #"4 *'+1F0*+ 2; ,4'$µ+.B 2"4 
.4%@$%F"4 1412Bµ$2"< >µE4/H' 1F>1*H' (Foucault, 2011). O +,*"/"3@$ 2;< .4%@$%F;< 1*M"4$/+-
.B< #%$.2+.B< H< 1F>1;< .4%+$%F@$< 2;< $',%+.B< *'*%3;2+.B< $%FB< #('H 12; );/4.B #$);2+.B, 
*%µ;'*0*+ 2" CB2;µ$ 2;< "µ"E4/"E+/@$< µ* µ"%E>< 2"0 #"/+2+1µ+.( µ; ,+$'";2"0, .$+ 2;' *'2(1-
1*+ H< 1*M"4$/+.B #%$.2+.B 12;' .$2;3"%@$ 2"4 *.E4/+1µ"0, 2;< #$%*.2%"#B<, 2;< /$')('"41$< 
$'(#24M;<, ; "#"@$, 12*%"0µ*'; 2H' #%",+$3%$E-' 2"4 >µE4/"4 .$'&'$, #%>#*+ '$ 12*%;)*@ .$+ 
2$ ,+.$+-µ$2$ #"4 $#"'>µ"'2$+ 12;' .$2;3"%@$ 2"4 #"/@2;. N /*1A+$1µ&< *''"+"/"3*@2$+ H< ; 
$#"1*M"4$/+."#"@;1; 2"4 );/4."0 1-µ$2"< .$+ ; "µ"E4/"E+/+.B #%$.2+.B H< ; +*%&14/; *.)B-
/4'1; 2"4 $%1*'+."0. Q1"' $E"%( 2;' #$);2+.B "µ"E4/"E+/@$, $42B $#"2*/*@ ,+#/( #$%( E01; 
#%(M;, *M$+2@$< 2;< $#*µ#&/;1;< 2;< .$2*M"FB' $',%+.B< +,+&2;2$< 2;< *'*%3;2+.B< ,+*@1,41;<. O 
$#-/*+$ 2;< $'H2*%&2;2$<, ; $#(%';1; 2;< *M"41@$<, 2;< E41+."#"+;µ>';< +,+&2;2$< 2"4 $1.;-
2B 2;< A@$<, 14'+12( 2;' $2@µH1; 2"4 «#$%µ>'"4» (',%$, 2"4 (',%$ #"4 $%'*@2$+ 2"' *$42& 2"4 
3+$ '$ *.#>1*+ 12;' 4#"2*/B .$2;3"%@$ 2H' 34'$+.-' (Butler, 2009: 90 / Bourdieu, 2015: 108).
O .$)"/+.&2;2$ 2;< +,*"/"3@$< 2;< >µE4/;< $'+1&2;2$< .$)+12( .()* *'$'2+-µ*'; EH'B 
#$%(/"3;, µ&'; .$+ $,0'$µ;. 52;' #*%@#2H1; 2"4 ,+*µE4/+1µ"0, ; @,+$ ; 14'*@,;1; 2H' 4#"-
.*+µ>'H' $µE+1A;2*@2$+, 2@)*2$+ 4#& >/*3F", ,+*%*4'(2$+ 3+$ '$ *M$.%+AH)*@ ; «$/B)*+$» 2"4 
#*%+*F"µ>'"4 2;<. O #$%$#"µ#B 2H' ,+*µE4/+.-' 4#".*+µ>'H' 12;' .$2;3"%@$ 2"4 D4F+.( 
$1)*'"0<, 2"4 2%*/"0, 2"4 ,+$'";2+.( $,0'$µ"4 '$ #%"1,+"%@1*+ 2" '&;µ$ 2;< 0#$%MB< 2"4, 
>%F*2$+ H< 2+µH%@$ 3+$ 2; A>A;/; *#+F*@%;1; '$ 2*)*@ 4#& $µE+1AB2;1; 2" .4%@$%F" .$)*12-< 
$/B)*+$< 2"4 #"/Hµ>'"4 1412Bµ$2"< E0/"4, *'&< 1412Bµ$2"< #"4 /$µA('*+ 2$ )*"/"3+.( .$+ 
*#+12;µ"'+.( F$%$.2;%+12+.( 2"4 +*%"0, ;)+."0, D4F+.( +1"%%"#;µ>'"4 .$+ $'$#24M+$.( 43*+"0< 
.$2*12;µ>'"4. O ,+*µE4/+.&2;2$ H< +12"%+.& E$+'&µ*'" *#%&.*+2" '$ .$)"%+12*@ $#& 2;' *#+-
12Bµ; (Bolin, 2006: 259-316). O ,+(.%+1; 2H' 4#".*+µ>'H' 14'2*/*@2$+ µ* A(1; 2+< ."+'H'+.( 
.$)"%+C&µ*'*< "%$2>< ,+$E"%>< 2H' 3*'';2+.-' "%3('H', ,+$,+.$1@$ #"4 .$)@12$2$+ #+" *0."-
/; $#& 2"' *'2"#+1µ& 143.*.%+µ>'H' .422(%H' .$+ "%µ"'-' (Fausto-Sterling, 2004: 31-33). O 
A+"/"3+."#"+;µ>'; .$+ +$2%+."#"+;µ>'; ,+*µE4/+.B 2$42&2;2$, *3./HA+1µ>'; 12;' +,*"/"3@$ #"4 
$'$3'H%@C*+ H< $#",*.2& 2"' A+"/"3+.& ,4J1µ& 2"4 E0/"4 1* $%1*'+.& .$+ );/4.&, 14'*#(3*2$+ 
"%µ"'+.>< )*%$#*@*< .$+ F*+%"4%3+.& *#$'$.$)"%+1µ& 2"4 1-µ$2"<. !; ,*.$*2@$ 2"4 1950, " 
D4F"/&3"<-1*M"/&3"< John Money, *'$1F"/"0µ*'"< µ* ,+*µE4/+.( .$+ ,+$E4/+.(1 4#".*@µ*'$, 
*3.$)@,%41* 2; ,+(.%+1; µ*2$M0 A+"/"3+."0 .$+ ."+'H'+."0 E0/"4 3+$ '$ 4#"12;%@M*+ 2;' «*#+24-
1. L%&.*+2$+ 3+$ 2"' *%µ$E%",+2+1µ&. 5Bµ*%$ *@'$+ #%"2+µ&2*%; ; F%B1; 2H' &%H' «µ*1"E4/+.(», «,+$E4/+.(» B 
«@'2*%1*M» (intersex) 4#".*@µ*'$.
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F@$» 2H' *3F*+%B1*H' $//$3B< E0/"4 (G%+21H2(.;, 2013: 197-224). !$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$ 
*./$µA('"'2$+ H< 4#(%M*+< #$3+,*4µ>'*< 1* M>'$ 1-µ$2$· 12;' #*%@#2H1B 2"4< ; E01; >.$'* 
2" /()"< #"4 .$/*@2$+ ; +$2%+.B *#+12Bµ; '$ *#+/01*+. O µ*2>#*+2$ '"µ+µ"#"@;1; 2;< $14'>F*+-
$< µ*2$M0 A+"/"3+."0 .$+ ."+'H'+."0 E0/"4 #"4 #%"1,+"%@C*+ 2$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$, #$%( 
2;' *#$'*33%$EB 2"4 .4%@$%F"4 >µE4/"4 .$'&'$ .$+ 2; )*1µ")>2;1; 2"4 +*%$%F+."0 ,4J1µ"0 
$'(µ*1$ 1* 43+B "%)"/"3+.( 4#".*@µ*'$ .$+ 1* $1)*'+.>< 14'*+,B1*+<, $#",*1µ*0*+ 2" ,+.$@H-
µ$ E4/"µ*2(A$1;< $#& 2"' F*+%"4%3+.& *#$'$.$)"%+1µ& 2"4 1-µ$2"<. :42B ; *M>/+M; H12&1" 
$EB'*+ $'*#;%>$12; 2;' +$2%+.B .$+ '"µ+.B .$2$,@.; 2;< ,+$E4/+.&2;2$<. !" µ4)+.& $EB3;µ$ 
2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4 .$+ ; #%H2".$)*,%@$ 2H' 3*'';2+.-' "%3('H' 12"' #%"1,+"-
%+1µ& 2;< 2$42&2;2$< 14'*#(3*2$+ 2;' $#$3&%*41; 2;< 14'0#$%M;< .$+ 2H' ,0" E0/H' 12" @,+" 
1-µ$. G()* 4#".*@µ*'" #%>#*+ '$ E>%*+ >'$ µ&'" E0/" .$+ ; +$2%+.B *#+12Bµ; "%@C*2$+ " $%µ&-
,+"< .%+2B< $42B< 2;< *#+/"3B< (G%+21H2(.;, 2013: 197-224). 5* $42B 2;' #*%@#2H1;, ; 2+µH%@$ 
2H' 4#".*+µ>'H' #"4 $µE+1A;2"0' 2"' >µE4/" ,4J1µ& 14'@12$2$+ 12;' .$)"/+.B *#+2B%;1B 2"4< 
$#& /&3"4< .$+ #%$.2+.>< #"4 #$%(3*+ ; .4%@$%F; +,*"/"3@$ 2;< +$2%+.B< *''"+"/&3;1;< 2"4 
E0/"4, 1* µ+$ #%"1#()*+$ '$ #%"1$%µ"12*@ 2" /*3&µ*'" ."+'H'+.& 2"4< E0/" 12;' $#&E$1; 
#"4 /$µA('*+ 2" .$)*12-< $/B)*+$< 3+$ 2" #%$3µ$2+.& 2"4< E0/", 2" "#"@" #"//>< E"%>< .$)"-
%@C*2$+ µ* 2;' A"B)*+$ "%µ"'+.B< $3H3B< .$+ *3F*+%;2+.-' #$%*µA(1*H' (G%+21H2(.;, 2013: 
197-224). :#",*+.'0*2$+ >21+ &2+ ; ,+*µE4/+.&2;2$ .$+ ; ,+$E4/+.&2;2$, $'2@ '$ /*+2"4%3B1"4' 
H< #$%(3"'2*< $µE+1AB2;1;< 2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4 .$+ $'(,*+M;< 2;< #"+.+/"µ"%-
E@$< 2;< #%$3µ$2+.&2;2$<, 14'+12"0' 2*/+.( 2;' *M$@%*1; #"4 *#+A*A$+-'*+ 2"' >µE4/" .$'&'$.
3. ?*µ386 "'"5'@%340 #".#;#0#"< >,-*.: #" A%9%" #*. '*µ*4B$:&*. 8"3 0 
$+"'$55%">6 #0< "'34;#0#"<
52" #/$@1+" 2;< *//;'+.B< #%$3µ$2+.&2;2$<, ; ,+(F41; 2H' E*µ+'+12+.-' $'2+/BD*H' .$+ ; 
,+.$@H1; $%.*2-' >µE4/H' $+2;µ(2H' 14',>"'2$+ µ* 2;' #*%@"," 2;< µ*2$#"/@2*41;<, 2;' $'$-
143.%&2;1; 2"4 E*µ+'+12+."0 .+'Bµ$2"< .$+ 2;' $'(,41; 2"4 TN:!G8 .+'Bµ$2"<, µ>1$ $#& 2"' 
1F;µ$2+1µ& 2H' #%-2H' "µ"E4/&E+/H' .$+ /*1A+$.-' "%3$'-1*H' (U*",H%$.&#"4/"<, 2005). 
!$ #"/+2+.( ,+.$+-µ$2$ #"4 )*1#@12;.$' 12; µ*2$,+.2$2"%+.B *//;'+.B ."+'H'@$ .$2(E*%$' '$ 
A*/2+-1"4' 2; )>1; #"//-' 4#".*+µ>'H' #"4 A%@1."'2$' $#"./*+1µ>'$ $#& 2; ,;µ&1+$ 1E$@%$, 
FH%@< H12&1" '$ $µE+1A;2B1"4' 2"' .4%@$%F" >µE4/" ,4+1µ& (L$'2*/@,"4-R$/"02$, 2007). 
R*2( $#& µ+$ µ$.%( #*%@"," .$)"/+.B< $#"41@$< 2H' >µE4/H' ,+*.,+.B1*H' $#& 2;' .4%@$%-
F; #"/+2+.B .$+ ."+'H'+.B CHB (L$'2*/@,"4-R$/"02$, 2013: 9-34 / :A,*/(, 2011: 17-26), 12" 
#/$@1+" 2;< ,+$.4A>%';1;< 56789:, ; .$2()*1; 12; K"4/B 2H' '"µ"1F*,@H' µ* 2@2/": «=2µ-
1<'" +/µC@<+,., B+$,+, ?#$&#<µB-<', 8"#'#$D. $&# B33>. ?#&-B;>#.» ('. 4356/2015), «!"µ#$% 
&'&(')*#+, -,. -&/-0-,-&. 123"/ - 45'#$0. 6,7&'#+µ0. 4$80',+,., 9&*&$"3"25,+,. $&# :;#"-
30(,+,. -<' =7>?@<' A*B+,. (#& -& A#$&#)µ&-& -"/ 9&#?#"2 $&# B33>. ?#&-B;>#.» ('. 4491/2017) 
.$+ «6D-*& (#& -,' 8*")5,+, -<' E>+µ)' -,. :'&?"7%. $&# F#"5>+@&. $&# B33>. ?#&-B;>#.» ('. 
4538/2018), *#$'$E>%*+ C;2Bµ$2$ E0/"4 .$+ 1*M"4$/+.&2;2$< 12; ,;µ&1+$ 14CB2;1;. L%&.*+-
2$+ 3+$ '&µ"4< #"4 E$@'*2$+ '$ $#"2*/"0' 2;' $E*2;%@$ $'$3'-%+1;< 2;< 0#$%M;< 4#".*+µ>'H' 
#"4 ,*' $'$#$%(3"4' 2"' ."+'H'+.( .$)"%+C&µ*'" .$'&'$ 2;< 14'>F*+$< µ*2$M0 A+"/"3+."0 
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E0/"4, ."+'H'+."0 E0/"4 .$+ 1*M"4$/+.B< *#+)4µ@$<, $'"@3"'2$< 2"' ,%&µ" 2"4 *#$'$#%"1,+-
"%+1µ"0 2B< +,+&2;2$< 2"4 #"/@2; #%"< #*%+11&2*%" #"+.+/&µ"%E*< *''"+"/"3B1*+<. 52" 1;µ*@" 
$42& *@'$+ 1;µ$'2+.& '$ 2"'+12*@ ; 14µA"/B 2H' µ$.%"F%&'+H' $3-'H' #"4 ,&);.$' $#& 2; 
TN:!G8 ."+'&2;2$ 3+$ 2"' 1F*,+$1µ& .$+ 2;' *E$%µ"3B 2H' $'H2>%H '"µ"1F*,@H', .$)-< .$+ 
; $'$3.$+&2;2$ *'$%µ&'+1;< 2;< *)'+.B< '"µ")*1@$< µ* 2;' *4%H#$J.B. 
!" '"µ"1F>,+" 2"4 6#"4%3*@"4 ?+.$+"10';<, ?+$E('*+$< .$+ :')%H#@'H' ?+.$+Hµ(2H' µ* 
2@2/" «!"µ#$% &'&(')*#+, -,. -&/-0-,-&. 123"/ - 45'#$0. 6,7&'#+µ0. 4$80',+,., 9&*&$"3"25,-
+,. $&# :;#"30(,+,. -<' =7>?@<' A*B+,. (#& -& A#$&#)µ&-& -"/ 9&#?#"2 $&# B33>. ?#&-B;>#.» ('. 
4491/2017), #%"A$@'*+ 12; ,+(.%+1; µ*2$M0 2$42&2;2$< .$+ F$%$.2;%+12+.-' E0/"4, µ* 2;' 2$42&-
2;2$ E0/"4 '$ *''"+"/"3*@2$+ H< «(…) " >+<->*#$0. $&# 8*"+<8#$0. -*08". µ> -"' "8"@" -" @?#" 
-" 8*0+<8" C#)'># -" 123" -"/, &'>;B*-,-& &80 -" 123" 8"/ $&-&7<*@+-,$> $&-B -, (D'',+% -"/ 
µ> CB+, -& C#"3"(#$B -"/ 7&*&$-,*#+-#$B. G -&/-0-,-& 123"/ 8>*#3&µCB'># -,' 8*"+<8#$% &@+5,+, 
-"/ +)µ&-"., $&5). $&# -,' $"#'<'#$% $&# >;<->*#$% D$1*&+, -"/ 123"/, -& "8"@& &'-#+-"#7"2' 
+-, C"23,+, -"/ 8*"+)8"/. G 8*"+<8#$% &@+5,+, -"/ +)µ&-". µ8"*>@ '& +/'?D>-&# $&# µ> &33&-
(D. 8"/ "1>@3"'-&# +> #&-*#$% &(<(% % B33>. #&-*#$D. >8>µCB+>#. 8"/ >8#3D75,$&' >3>25>*&». !$ 
F$%$.2;%+12+.( E0/"4 "%@C"'2$+ H< «(…) -& 7*<µ"+<µ#$B, ("'#?#&$B $&# &'&-"µ#$B 7&*&$-,*#+-#$B 
-"/ 8*"+)8"/, -& "8"@& +/µ8>*#3&µCB'"/' 8*<-"(>'% 7&*&$-,*#+-#$B, 08<. -& &'&8&*&(<(#$B 
0*(&'&, $&# ?>/->*"(>'% 7&*&$-,*#+-#$B, 08<. , µ/H$% µBI&, , &'B8-/;, µ&+-)' % -*#7"1/J&.» 
((%)%" 2). !" '"µ"1F>,+" .$2"F4%-'*+ 2" $2"µ+.& ,+.$@Hµ$ 12;' $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< 
E0/"4 H< 12"+F*@"4 2;< #%"1H#+.&2;2$< .$+ 2" ,+.$@Hµ$ 12" 1*A$1µ& 2;< #%"1H#+.&2;2$< µ* 
A(1; 2$ F$%$.2;%+12+.( E0/"4 ((%)%" 1). «=> 8>*@8-<+, &+/µ1<'@&. µ>-&;2 -&/-0-,-&. 123"/ 
$&# $&-&7<*#+µD'"/ 123"/ -" 8*0+<8" µ8"*>@ '& I,-%+># -, ?#0*5<+, -"/ $&-&7<*#+µD'"/ 123"/ 
-"/, )+-> &/-0 '& &'-#+-"#7>@ +-, C"23,+,, +-,' 8*"+<8#$% &@+5,+, -"/ +)µ&-". $&# +-,' >;<->*#-
$% -"/ >#$0'&». O ,4'$2&2;2$ ,+&%)H1;< E0/"4 #$%>F*2$+ FH%@< #%"$#$+2"0µ*'" F*+%"4%3+.B< 
*#>µA$1;<, $#& 2;' ;/+.@$ 2H' ,*.$#>'2* *2-' µ* +$2%+.B 3'Hµ(2*41; .$+ 14'$@'*1; 3"'>H', 3+$ 
2;' ;/+.@$ 2H' ,*.$*#2( *2-' µ* 14'$@'*1; 3"'>H' .$+ 3+$ 2$ *'B/+.$ 4#".*@µ*'$ */*0)*%$, µ* 
2;' #%"S#&)*1; '$ µ;' *@'$+ >33$µ$ ((%)%" 3). Q1"' $E"%( 2$ ,+$,+.$12+.(, ; ,+&%)H1; 2"4 
.$2$FH%+1µ>'"4 E0/"4 )$ 3@'*2$+ «(…) µ> ?#$&+-#$% &801&+,», µ*2( $#& $42"#%&1H#; ,B/H-
1; «(…) +> #?#&@->*" (*&1>@" 7<*@. ?,µ"+#0-,-&», 12;' "#"@$ 3'H12"#"+*@2$+ «(…) -" >8#5/µ,-0 
123", -" $2*#" 0'"µ& 8"/ >8#3D(>-&# $&# -" 8*"+&*µ"+µD'" +7>-#$B >8)'/µ" (…). G $&-&7)*#+, 
-,. ?#$&+-#$%. &801&+,. 8>*@ ?#0*5<+,. 123"/ (@'>-&# µ> -*08" 8"/ ?#&+1&3@I># -, µ/+-#$0-,-& 
-,. µ>-&C"3%. $&# -,. &*7#$%. 3,;#&*7#$%. 8*B;,. (D'',+,. D'&'-# 03<'». !" T;M+$%F*@" 14'2(11*+ 
'>$ /;M+$%F+.B #%(M; 12;' "#"@$ ,*' *#+2%>#*2$+ $'$E"%( 12; ,+$,+.$1@$ ,+&%)H1;< 2"4 .$2$-
FH%+1µ>'"4 E0/"4 #"4 #%";3B);.*. I#@1;<, µ* 2" #$%&' (%)%", #$%>F*2$+ ; ,4'$2&2;2$ (//;< 
µ@$< µ*//"'2+.B< ,+&%)H1;< ((%)%" 4). V+$ 2; ,+$1E(/+1; 2;< '"µ+µ&2;2$< #%"< 2" #%&1H#" .$+ 
2;' L"/+2*@$, 2" '"µ"1F>,+" #%"A/>#*+ 2; ,+$2B%;1; 2"4 $%+)µ"0 E"%"/"3+."0 µ;2%-"4 (:WR) 
.$+ 2"4 µ;2%-"4 ."+'H'+.B< $1E(/+1;< (:RG:), .$)-< .$+ 2H' ,+.$+Hµ(2H', 4#"F%*-1*H' 
.$+ *4)4'-' 2"4 #%"1-#"4, #"4 ,;µ+"4%3B);.$' #%+' $#& 2; ,+&%)H1; 2"4 E0/"4. I#+#/>"', 
$'$E>%*2$+ &2+ 12; /;M+$%F+.B #%(M; 2H' #$+,+-' ,*' )$ #%$3µ$2-'*2$+ .$µ@$ $//$3B *M$+2@$< 
2;< ,+&%)H1;< E0/"4 2"4 3"'>$ ((%)%" 5). O µ412+.&2;2$ *M$1E$/@C*2$+ µ* *#+#%&1)*2" (%)%" 
#"4 "%@C*+ 2" «(…) $&5%$"' >7>µ25>#&.» &/H' 2H' 4#".*+µ>'H' #"4 *µ#/>."'2$+ *#$33*/µ$2+.( 
12; ,+$,+.$1@$ ,+&%)H1;< 2"4 .$2$FH%+1µ>'"4 E0/"4 ((%)%" 6).
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!" ,@#"/" µ*2$M0 2$42&2;2$< E0/"4 .$+ F$%$.2;%+12+.-' E0/"4 $'2+12"+F*@ 12" ,4J1µ& µ*2$M0 
."+'H'+."0 .$+ A+"/"3+."0 E0/"4. O 2$42&2;2$ E0/"4 *''"+"/"3*@2$+ H< $'*M(%2;2$ $'$#2411&µ*'; 
$#& 2$ F$%$.2;%+12+.( E0/"4, H12&1" " A+"/"3+.&< "%+1µ&< 2"4 1-µ$2"< .$+ ; #%H2".$)*,%@$ 
2H' 3*'';2+.-' "%3('H' $#"2*/"0' 2;' *#+12;µ"'+.( )*µ*/+Hµ>'; $'2+.*+µ*'+.B #%$3µ$2+.&2;2$. 
O +,>$ 2"4 A+"/"3+."0 E0/"4 #%"1,+"%@C*+ 2;' +,>$ 2;< 0#$%M;< µ* 2%&#" .$)"/+.&, >21+ -12* 
>'$ #%&1H#" 14//$µA('*2$+ H< >'$ E0/": $%1*'+.& B );/4.&. !$ 4#".*@µ*'$ #"4 ,+$)>2"4' 
#>"< 2$M+'"µ"0'2$+ 12;' .$2;3"%@$ 2"4 «$%1*'+."0 (',%$» .$+ $42( #"4 ,+$)>2"4' .&/#" 12;' 
.$2;3"%@$ 2;< «);/4.B< 34'$@.$<», µ* 2; ,+$,+.$1@$ 2;< ."+'H'+."#"@;1;< '$ *#*',0*+ $12$-
µ(2;2$ 1* $42& 2"' >µE4/" ,+$FH%+1µ&. O +,*"/"3@$ 2"4 >µE4/"4 ,4J1µ"0 *'+1F0*2$+ $#& 2"' 
$#"./*+1µ& 2H' ,+$E4/+.-' 4#".*+µ>'H' $#& 2" '"µ"1F>,+". O ,+(.%+1; µ*2$M0 #'*4µ$2+.B< 
14'*@,;1;< .$+ "%3$'+."0 1-µ$2"<, 4#".*+µ*'+.&2;2$< .$+ $'2+.*+µ*'+.&2;2$<, #%$3µ$2-'*2$+ 
3+$ 2;' $'$3'-%+1; 2"4 ,+.$+-µ$2"< 2H' 4#".*+µ>'H' #"4 $#"243F('"4' '$ *#+2*/>1"4' 2"' 
%&/" #"4 2"4< >F*+ $#",")*@ 12" #/$@1+" 2"4 #"/Hµ>'"4 1412Bµ$2"<, '$ *#+/>M"4' */*0)*%$ 2" 
E0/" #"4 *#+)4µ"0'. O *',*F&µ*'; &'>;&*-,+@& B &+/µ1<'@& &#H< *33%(E*2$+, 2;< 2$42&2;2$< 
E0/"4 $#& 2$ F$%$.2;%+12+.( E0/"4, ,*' $.4%-'*+ 2"' $%F+.( .$)"%+C&µ*'" A+"/"3+.& #%"1-
,+"%+1µ&, $//( #$%>F*+ 2;' *. 2H' 412>%H' ,4'$2&2;2$ µ+$< ,+$E"%*2+.B< *%µ;'*@$< $#& 2;' 
.4%@$%F; +,*"/"3@$ 2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"<. O $%F+.( "%+C&µ*'; &'>;&*-,+@& 2"4 ."+'H'+."0 
E0/"4 $#& 2$ A+"/"3+.( F$%$.2;%+12+.( ((%)%" 2), #$%( 2; 3%$µµ+.B $+2+&2;2$ #"4 4#".%0#2*+ 
" ,4J1µ&<, #*%+3%(E"'2$< 2;' +,>$ 2;< 0#$%M;< 2"4 A+"/"3+."0 E0/"4 H< #%"-/"3")*2+.B< .$+ 
#(3+$< 1Hµ$2+.B< "41@$<, *@'$+ H12&1" #*%+11&2*%" 14µA$2B µ* 2;' 0#$%M; #"+.+/&µ"%EH' 
>µE4/H' 2$42"2B2H' $#& 2;' µ*2>#*+2$ "%+C&µ*'; &+/µ1<'@& ((%)%" 3). O #*%@#2H1; 2;< $14µ-
EH'@$< #%"S#")>2*+ 2;' 0#$%M; 2;< 3*'+.*4µ>';< 14µEH'@$< µ*2$M0 A+"/"3+."0 .$+ ."+'H'+."0 
E0/"4. L%&.*+2$+ 3+$ µ+$ $'2@/;D; #"4 ,+*4."/0'*+ 2; ,+(.%+1; $'(µ*1$ 12"' .$'&'$-#%&24-
#" .$+ 2;' *M$@%*1;-,+$E"%(, $'(µ*1$ 1* E41+.(, 43+B .$+ "%)"/"3+.( 4#".*@µ*'$ $#& 2; µ@$ 
.$+ #$%( E01*+, (%%H12$ .$+ #$%(/"3$ 4#".*@µ*'$ $#& 2;' (//;. !" ,+.$@Hµ$ ?#0*5<+,. 2"4 
A+"/"3+."0 E0/"4 >F*+ 1;µ$1@$ 12" A$)µ& #"4 $'$3'H%@C*+ 2; A$%02;2$ 2"4 ."+'H'+."0 #$%(-
3"'2$ 1* A(%"< 2"4 A+"/"3+."0, H12&1", $42B ; ."+'H'+.B #%H2".$)*,%@$ 14'2*/*@2$+ µ&'" *. 
2H' 412>%H' .$+ ,*' $.4%-'*+ 2; ,+(.%+1; µ*2$M0 A+"/"3+."0 .$+ ."+'H'+."0 E0/"4, µ* &/*< 2+< 
"41+".%$2+.>< 14'>#*+*< #"4 2; 14'",*0"4'. :µE+1A;2B1+µ; .%@'*2$+ .$+ ; >µE$1; 12" ."+'H'+-
.& '&;µ$ 2"4 E0/"4, $E"0 ; &+/µ1<'@& µ"+(C*+ '$ 2"#")*2*@2$+ 1* $2"µ+.B A(1;, 14µA(//"'2$< 
12;' D4F+$2%+."#"@;1; 2"4 C;2Bµ$2"<. !" #%"< $'(/41; '"µ"1F>,+" ,*' $'(3*+ 2;' $#"24F@$ 
2H' 4#".*+µ>'H' '$ *#+2*/>1"4' 2"' .4%@$%F" >µE4/" .$'&'$ 12+< #*%+"%+12+.><, .$2$#+*12+.>< 
.$+ $A(1+µ*< ."+'H'+.>< .$2;3"%@*< 2"4 «$%1*'+."0 (',%$» .$+ 2;< «);/4.B< 34'$@.$<», $//( 
12;' #%"1H#+.B $,4'$µ@$ .$+ +,+$+2*%&2;2$ 2H' ,+*µE4/+.-'.
!" $2"µ+.& ,+.$@Hµ$ 12;' $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< E0/"4 #*%+"%@C*2$+ 12" #/$@1+" #"4 
)>2*+ " .4%@$%F"< >µE4/"< ,4J1µ&<, 12*%-'2$< 2" *',*F&µ*'" *#+/"3B< 2%@2"4 E0/"4 B .$+ 
.$)&/"4 E0/"4. I@'$+ $µE@A"/" 2" .$2( #&1" $M+"#"+"0'2$+ "+ ,4'$2&2;2*< #"4 ,+$)>2*+ " 
,+*µE4/+1µ&< 2&1" 3+$ 2;' 4#"'&µ*41; 2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4 .$+ 2;' $.0%H1; 2;< 
,+(.%+1;< µ*2$M0 ."+'H'+."0 .$+ A+"/"3+."0 E0/"4, &1" .$+ 3+$ 2; ,+('"+M; 2H' ,4'$2"2B2H' 
#%$3µ(2H1;< #"+.+/&µ"%EH' >µE4/H' 2$42"2B2H'. O $/B)*+$ 2;< 0#$%M;< *'$#"2@)*2$+ *@2* 
12" $%1*'+.& *@2* 12" );/4.& E0/", µ* 2;' #"+.+/"µ"%E@$ .$+ 2;' *2*%"3>'*+$ 2H' 4#".*+µ>'H' 
'$ *3./HA@C*2$+ 1* '>$ #/$@1+$. O /"3+.B 2;< $#$%@)µ;1;< .$+ 2;< 2$M+'&µ;1;< 1* µ+$ µ&'+µ; 
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.$+ $#&/42; ."+'H'+.B .$2;3"%@$ .$2$,+.(C*+ &/*< 2+< *#+/"3>< #"4 2;< M*E*03"4', .$+ $42B ; 
.$2$,@.; *@'$+ #"4 .$)+12( 14µ#$3B 2$ &%+$ 2"4 E41+"/"3+."0 4#".*+µ>'"4. N .$'&'$< 2"4 
E0/"4 #$%(3*+ 2;' $'Hµ$/@$ 2;< ,+$2$%$FB< #"4 +$2%+."#"+*@2$+ 3+$ '$ *#*',4)*@ µ* 2"' .@',4-
'" $#-/*+$< 2;< /"3+.B< 14'*@,;1;<. O $'$3.$+&2;2$ D4F+$2%+.B< 3'Hµ(2*41;< 3+$ 2;' ;/+.@$ 
2H' ,*.$#>'2* .$+ ,*.$>M+ *2-' µ* 1."#& 2"' >/*3F" 2;< A"0/;1;< 2H' ,+*µE4/+.-' 4#"'"*@ 
&2+ ; 10//;D; 2"4 ."+'H'+."0 E0/"4 H< E41+.B< $#&%%"+$< 2"4 A+"/"3+."0 E0/"4 )*H%*@2$+ 
"%)"/"3+.B $#&E$1; 43+-' 14'*+,B1*H', 3+’ $42& .$+ ; *#+)4µ@$ *#+/"3B< $'2@)*2"4 ."+'H'+-
."0 E0/"4 $#& 2" A+"/"3+.&, #%"S#")>2*+ D4F+$2%+.B >3.%+1;. !" $EB3;µ$ $42& *#+A*A$+-'*+ 
.$+ " $#"./*+1µ&< 2H' µ+.%&2*%H' ;/+.+-' $#& 2" ,+.$@Hµ$ ,+&%)H1;< 2"4 .$2$FH%+1µ>'"4 
E0/"4. O ,4'$2&2;2$ */*0)*%;< *#+/"3B< 2$42&2;2$< E0/"4 $#& 2$ *'B/+.$ 4#".*@µ*'$, #$%( 
2"' *. '>"4 *3./HA+1µ& 12" ,@#"/" $%1*'+.&-);/4.&, .$)+12( 2" #%&A/;µ$ 2;< «,+$2$%$FB<» 
E0/"4 *' µ>%*+ *#+/01+µ", *'$#")>2"'2(< 2" 12; 1E$@%$ 2H' $2"µ+.-' ,+.$+Hµ(2H'. O .$2"FB 
2;< $/B)*+$< #$%$FH%*@2$+ 12$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$, H12&1", #%&.*+2$+ 3+$ µ+$ µ*2$A@A$1; 
#"4 E>%*+ µ$C@ 2;< $2"µ".*'2%+.( F$%$.2;%+12+.( .$+ *.143F%"'+1µ>'$ 12"+F*@$ 2"4 #$%$,"1+-
$."0 >µE4/"4 ,4J1µ"0.
4. C'A-.40 8*3'*D*.-$.#38*, -;5*.
O 14CB2;1; .$+ DBE+1; 2"4 1F*,@"4 '&µ"4 2"4 6#"4%3*@"4 ?+.$+"10';<, ?+$E('*+$< .$+ :')%H-
#@'H' ?+.$+Hµ(2H' µ* 2@2/" «!"µ#$% &'&(')*#+, -,. -&/-0-,-&. 123"/-45'#$0. 6,7&'#+µ0. 4$80-
',+,., 9&*&$"3"25,+,. $&# :;#"30(,+,. -<' =7>?@<' A*B+,. (#& -& A#$&#)µ&-& -"/ 9&#?#"2 
$&# B33>. ?#&-B;>#.» ('. 4491/2017), >/$A* F-%$ 12; K"4/B 2H' I//B'H', 2"' 5*#2>µA%+" .$+ 
2"' N.2-A%+" 2"4 2017, 12" #/$@1+" 2*11(%H' ?+$A"4/*01*H' 2;< ?+$%."0< I#+2%"#B< ?;µ&-
1+$< ?+"@.;1;<, ?;µ&1+$< !(M;< .$+ ?+.$+"10';< .$+ ,0" 54'*,%+(1*H' 2;< N/"µ>/*+$<.2 :#& 
2$ #%$.2+.( 2H' 14C;2B1*H' #"4 A%@1."'2$+ $%F*+")*2;µ>'$ .$+ ,;µ"1+*4µ>'$ 12;' +12"1*/@-
,$ 2;< K"4/B< 2H' I//B'H', 1* >'24#; .$+ "#2+."$."412+.B µ"%EB, )$ $'$/4)*@ " /&3"< 2H' 
A"4/*42%+-' .$+ 2H' A"4/*42-' 2H' ."+'"A"4/*42+.-' ."µµ(2H' 2"4 56789: .$+ 2;< =>$< 
?;µ".%$2@$<, 12" #/$@1+" 2;< $'2+#$%()*1;< 1F*2+.( µ* 2;' *''"+"/&3;1; 2"4 E0/"4. N+ A"4-
/*42>< .$+ "+ A"4/*02%+*< 2"4 56789:, #%".*+µ>'"4 '$ *'+1F01"4' 2;' *#+F*+%;µ$2"/"3@$ 2"4<, 
*#+.$/>12;.$' ,;/-1*+< 2H' *MH."+'"A"4/*42+.-' )*1µ-' #"4 2(F);.$' 4#>% 2"4 '"µ"1F*,@-
"4 3+$ 2; '"µ+.B $'$3'-%+1; 2;< 2$42&2;2$< E0/"4, 12; 14CB2;1; #"4 #%$3µ$2-);.* .$2( 2; 
,+(%.*+$ 2;< ?+$%."0< I#+2%"#B< ?;µ&1+$< ?+"@.;1;<, ?;µ&1+$< !(M;< .$+ ?+.$+"10';<.3 O 
#/*+"D;E@$ 2H' #%"1.*./;µ>'H' E"%>H', $' .$+ *'2&#+1* $%.*2"0< #*%+"%+1µ"0< 12$ (%)%$ 
2"4 '"µ"1F*,@"4, *#+1Bµ$'* 2; 1#"4,$+&2;2$ 2;< 4#*%DBE+1B< 2"4. XF*+ +,+$@2*%; 1;µ$1@$ '$ 
4#"3%$µµ+12*@ 2" 3*3"'&< &2+ 2$ (µ*1$ *',+$E*%&µ*'$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$ .$+ "+ )*1µ"@ #"4 
2. N+ 2>11*%+< ,+$A"4/*01*+< 2;< ?+$%."0< I#+2%"#B< ?;µ&1+$< ?+"@.;1;<, ?;µ&1+$< !(M;< .$+ ?+.$+"10';< #%$3-
µ$2"#"+B);.$' 12+< 26, 27, 28 5*#2*µA%@"4 .$+ 3 N.2HA%@"4 2"4 2017 .$+ "+ ,0" 54'*,%+(1*+< 2;< N/"µ>/*+$< 12+< 
9 .$+ 10 N.2HA%@"4 2"4 2017. 
3. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, KY 54'*,%@$1; 2;< ?+$%."0< I#+2%"#B< ?;µ&1+$< ?+"@.;1;<, ?;µ&1+$< !(M;< .$+ 
?+.$+"10';< ["#2+."$."412+.& 4/+.&], https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-
Archeio/#52afa407-5e07-4aea-a7a2-a7fc00a0af0d #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
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µ(F"'2$+ 3+$ 2;' *M(/*+D; 2H' $'+1"2B2H' 1* A(%"< 2"4<, 14µE-';1$' 12;' $'(3.; '$ )*1#+-
12*@ 2" ,+.$@Hµ$ $42"#%"1,+"%+1µ"0 2"4 E0/"4, µ* µ&'; #%"S#&)*1; 2;' */*0)*%; A"0/;1; 
2H' 4#".*+µ>'H'. L+" 143.*.%+µ>'$, "+ #*%+11&2*%"+ E"%*@< 2"#")*2B);.$' *'('2+$ 12;' D4F+-
$2%+."#"@;1; 2;< ,+$,+.$1@$< $42"#%"1,+"%+1µ"0 H< #%"< 2" E0/", CB2;1$' 2;' *#$'*M>2$1; 
2"4 ;/+.+$."0 "%@"4 *#+1;µ$@'"'2$< #H< 4#(%F"4' ,+*µE4/+.( #$+,+( 2$ "#"@$ 4E@12$'2$+ 2+< 
#"+.@/*< ,+$12(1*+< 2;< >µE4/;< A@$< .$+ ; .$)412>%;1; 2;< ,+&%)H1;< 1* $42>< 2+< #*%+#2-1*+< 
*'+1F0*+ 2+< .$."#"+;2+.>< 14µ#*%+E"%>< 1* A(%"< 2"4<, .$+ *M>E%$1$' 2; ,+$EH'@$ 2"4< µ* 2" 
.%+2B%+" 2;< $'2+12"+F@$< E0/"4 .$+ *MH2*%+.B< *µE('+1;<, .$)-< $42& #$%$#>µ#*+ 1* 12*%*"-
24#+.>< +,>*< 3+$ 2" E0/". I#+#/>"', "+ E"%*@< ,+$20#H1$' 2+< $'2+%%B1*+< 2"4< 1F*2+.( µ* 2;' 
4#"F%>H1; 1* ,+$C03+" 3+$ 2;' #%$3µ(2H1; 2;< ,+&%)H1;< E0/"4 .$+ 2; ,+$2B%;1; 2"4 /$')$-
1µ>'"4 .$2$FH%+1µ>'"4 E0/"4 2"4 3"'>$ 1* >33%$E" 2"4 #$+,+"0, 3*3"'&< #"4 #%"1.%"0*+ 12;' 
µ412+.&2;2$. !>/"<, 3+$ '$ .$2$12*@ #+" 3%B3"%;, $#/B .$+ "+."'"µ+.( #%"1A(1+µ; ; ,+&%)H1; 
E0/"4, #%&2*+'$' 2" *',*F&µ*'" 1012$1;< *MH,+.$12+.B< ,+$,+.$1@$<.
N #*%+"%+1µ&< #"4 14'*#(3*2$+ ; *'$#")>2;1; 2;< ,+&%)H1;< E0/"4 12" #/$@1+" #"4 *#+A(/*+ 
" .4%@$%F"< >µE4/"< ,4J1µ&<, 12*%-'2$< 2" *',*F&µ*'" *#+/"3B< 2%@2"4 E0/"4 B .$+ .$)&/"4 
E0/"4, *#+1;µ$@'*2$+ $#& 2"4< E"%*@< #"4 $3H'@C"'2$+ 3+$ 2;' "%$2&2;2$ .$+ 2; '"µ+µ"#"@;1; 
$',%&34'H', 4#*%(%+)µH' .$+ %*412-' >µE4/H' 2$42"2B2H'. N L%&*,%"< 2;< Colour Youth-
G"+'&2;2$< LGBTQ =>H' :)B'$< W@/+##"< L$3(';< $'$E>%*+ &2+ «(…) 5& 8*D8># '& /8B*-
;># 8*0C3>K, (#& -, ?/'&-0-,-& $>'%. % -*@-,. $&-&7)*,+,. +-#. 3,;#&*7#$D. 8*B;>#. (D'',+,., , 
"8"@& 5& µ8"*>@ '& 7*,+#µ"8"#>@-&# &80 non-binary trans B-"µ& &33B $&# (#& -& intersex C*D1,, 
µD7*# &/-B '& >@'&# +> ,3#$@& 8"/ '& µ8"*"2' '& &8"1&+@+"/' -" 123" -"/.».4 5* $'(/"3" ./@µ$ 
.4µ$@'"'2$+ "+ "µ+/@*< 2H' µ*/-' 2"4 L"/0F%Hµ"4 5F"/*@"4, .$)-< *#+1;µ$@'"4' 2"' $A(1+-
µ" ,+#"/+1µ& 2"4 .4%@$%F"4 1412Bµ$2"< E0/"4 .$+ 2;' $4)$+%*1@$ #"4 *#+.%$2*@ 1F*2+.( µ* 2$ 
,+$E4/+.( 4#".*@µ*'$, µ* 12&F" 2;' .$'"'+."#"@;1B 2"4<. O I+%B'; 54µ*H'@,"4 $'$E>%*+ &2+ 
«L<*@. -, ?/'&-0-,-& $>'%. % -*@-,. $&-&7)*#+,. 123"/ (#& 03& -& B-"µ&, ?>' ?@'>-&# B33, ?/'&-
-0-,-& 8D*& &80 -#. ?2" $/*@&*7>. $&-,("*@>. 123"/»5. 50µEH'$ µ* 2"' L>2%" 5$#"4'2C(.;: 
«&('""2µ> 0-# /8B*7"/' B-"µ&, &/-B >@'&# -& B-"µ& 8"/ +/I,-Bµ> -0+,' )*&, -& "8"@& ?>' -&/-@I"-
'-&# +> $&µ@& &80 -#. ?2" $&-,("*@>. (…). 6D7*# +-#(µ%. " '0µ". µ&. ?>' -" 8*"C3D8>#, &/-0 ?>' 
+,µ&@'># 0-# ?>' /8B*7>#».6 R*2$M0 2H' E"%>H' #"4 *#+,".@µ$1$' 2" '"µ"1F>,+" µ* A(1; 2$ 
.%+2B%+$ #"4 $'$#20F);.$' #$%$#('H, $M@C*+ '$ $'$E*%)"0' ; ?+*)'B< :µ';12@$, ; I//;'+.B 
X'H1; 3+$ 2$ ?+.$+-µ$2$ 2"4 :')%-#"4, "+ TN:!G8 :RI:, "+ N+."3>'*+*< N4%('+" !&M", 
; N%3$'H2+.B I#+2%"#B Athens Pride, "+ L"/0F%Hµ"+ U*%$#*42><, "+ Proud Seniors Greece, 
" 54'B3"%"< 2"4 L"/@2;, 2" 5Hµ$2*@" 6#"12B%+M;< ?+*µE4/+.-' .$+ "+ 6#*%BE$'"+ V"'*@<.
52"' $'2@#",$ 2;< F*+%$E*2;2+.B< +,*"/"3@$< #"4 #%"$1#@C*+ 2;' */*4)*%@$ .$+ 2;' +1&2;2$ 
2H' #"/+2+.-' 4#".*+µ>'H', "+ A"4/*42>< .$+ "+ A"4/*02%+*< 2;< =?, #%".*+µ>'"4 '$ $4MB1"4' 
2" .0%"< 2H' *#+F*+%;µ(2H' 2"4<, $#& 2+< ,;/-1*+< 2H' *MH."+'"A"4/*42+.-' )*1µ-' 1F*2+-
.( µ* 2" #%"< $'(/41; '"µ"1F>,+", *#+.$/>12;.$' 2+< #$%$2;%B1*+< 2;< I2$+%*@$< N+."3*'*+-
$."0 ?+.$@"4 .$+ 2;< L$+,"D4F+$2%+.B< I2$+%*@$<, 2;' $'$."@'H1; 2;< 8*%(< 54'&,"4 .$+ 2+< 
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?;µ&1+$< ?+"@.;1;<, ?;µ&1+$< !(M;< .$+ ?+.$+"10';<, ; 8H(''$ G"',0/;, µ>/"< 2"4 ?.5. 2;< 
I2$+%*@$< N+."3*'*+$."0 ?+.$@"4 *M>E%$1* $%.*2>< $'2+%%B1*+< 1F*2+.( µ* 2" #$%&' '"µ"1F>-
,+". :42>< $E"%"0' 2;' >//*+D; +$2%+."0 #+12"#"+;2+."0 3+$ 4#".*@µ*'$ $#& ,*.$*#2( *2-' .$+ 
('H, 2; ,4'$2&2;2$ ,*02*%;< ,+&%)H1;< E0/"4, 2+< .$2$F%;12+.>< 14µ#*%+E"%>< #"4 *',>F*2$+ 
'$ #%".0D"4' H< #%"< 2;' 12%(2*41;, 2;' #%&1A$1; 12" Z3+"' Q%"<, 2+< "+."'"µ+.>< "E*+/><, 
2+< $)/;2+.>< *#+,&1*+< .$+ 2>/"<, 2; ,+$2B%;1; 2H' $'$#$%$3H3+.-' +.$'"2B2H' $.&µ$ .$+ 
µ*2( 2"' *#$'$#%"1,+"%+1µ& 2"4 E0/"4. V+$ 2;' 8. G"',0/; $' µ+$ 34'$@.$ *#$'$#%"1,+"%+12*@ 
1* ('2%$< .$+ 12;' #"%*@$ .4"E"%B1*+ #%&.*+2$+ 3+$ µ+$ «(…) +#<8,*% ?%3<+, >8&'&8*"+?#-
"*#+µ"2, >8#+-*"1%. ?,3&?% +-" &*7#$0 123"».7 L%&.*+2$+ 3+$ µ+$ ,B/H1; #"4 E$'*%-'*+ 2; 
)*µ*/@H1; 2"4 #"/Hµ>'"4 1412Bµ$2"< E0/"4 12$ 3*'';2+.( &%3$'$ .$+ 2+< $'$#$%$3H3+.>< 
/*+2"4%3@*< 2H' 4#".*+µ>'H'. O L$+,"D4F+$2%+.B I2$+%*@$ I//(,"< - X'H1; [4F+(2%H' L$+-
,+-' .$+ IEBAH', µ* $'$."@'H1B 2;<, ,+$µ$%20%*2$+ #"4 ,*' #%"1./B);.* $#& 2;' .4A>%';1; 
'$ 2"#")*2;)*@ *#@ 2"4 '"µ"1F*,@"4, ,+$2*+'&µ*'; &2+ 2" CB2;µ$ *#+/"3B< E0/"4 $#& $'B/+.$ 
4#".*@µ*'$ 2;' $E"%(. R*2$M0 (//H' ,;/-'*+ &2+ «G +2(7*"', #&-*#$% C#C3#"(*&1@& >8#+,µ&@-
'># /K,30->*, K/7"8&5"3"(@& +> B-"µ& µ> ?/+1"*@& 123"/ +> +7D+, µ> -"' (>'#$0 83,5/+µ0» 
.$)-< .$+ «(…) /K,3% +/''"+,*0-,-& µ> $&-B53#K, $&# &/-"$-"'#$0-,-&, 8"/ ?>' /8"7<*>@ µ> 
#&-*#$D. ?#&?#$&+@>. &33&(%. 123"/, $&# , ?/+1"*@& 8"/ 8&*&µD'>#, 8&*B -/70' >8#-/7>@. $"#'<'#-
$D. µ>-&CB+>#. (…) µ8"*>@ '& D7># -*"1"?"-,5>@ &80 ("'>H$% &'"7% % $&# >'5B**/'+,».8 !>2"+"4 
*@,"4< 14µ#*%(1µ$2$ *@'$+ (.%H< .$."#"+;2+.( 3+$ 2; TN:!G8 ."+'&2;2$ .$)-< '"µ+µ"#"+"0' 
1*M+12+.><, "µ"E"A+.>< .$+ 2%$'1E"A+.>< $'2+/BD*+< .$+ 14µ#*%+E"%><, $,4'$2-'2$< #/B%H< '$ 
.$2$'"B1"4' 2;' #"+.+/"µ"%E@$ 2;< #%$3µ$2+.&2;2$< #"4 .$2$12>//"4' "+ *#+A*A/;µ>'*< #*+-
)$%F@*<. L%&.*+2$+ 3+$ $'2+,;µ".%$2+.>< $#&D*+< #"4 #%>#*+ '$ .$2$,+.(C"'2$+ 12" &'"µ$ 2"4 
1*A$1µ"0 .$+ 2;< #%"12$1@$< 2;< $M@$< 2"4 $')%-#"4. 
N *M*2$C&µ*'"< /&3"< 2;< =>$< ?;µ".%$2@$< E$'*%-'*+ 2;' #%H2".$)*,%@$ 2"4 )*1µ"0 2;< 
I../;1@$< .$+ 2;< "+."3>'*+$< 12" .$)*12-< $/B)*+$< 2"4 .&µµ$2"<. Q#H< $'$E>%*+ " $'2+#%&-
*,%"< 2;< =? Z,H';< V*H%3+(,;<: «=>C0µ&+-> -& &'5*)8#'& ?#$&#)µ&-& -<' ?#>µ1/3#$)' – 
$&# $&3B $B'"/µ>, +&. 3D< – >() &33B &*'"2µ&+-> -" ?#$&@<µ& +-,' 4$$3,+@&, +’ D'&' "*50?";" 
#>*B*7,, +-,' M>*B =2'"?", '& >$1*B+># B8"K, 8*<-@+-<. (#& I,-%µ&-& 8"/ -,' &1"*"2', ?,3&?% 
(#& -& I,-%µ&-& -,. 8@+-><. (…) >10+"' >@µ&+-> "*50?";"# 7*#+-#&'"@ $&# 8#+->2"/µ>, +>C0µ&+-> 
$&-B -" 8*)-"' -#. &80K>#. -,. 4$$3,+@&.».9 !;' L>µ#2; 5 N.2HA%@"4 2017, ; 8*%( 50'","< 
,;µ"1@*41* $'$."@'H1; µ* 2;' "#"@$ *'$'2+-'*2$+ 12" '"µ"1F>,+", "%@C"'2$< 2" E0/" H< #>*% 
8&*&$&-&5%$, .$+ 5>@" 7B*#+µ& #"4 #$%$µ>'*+ $'$//"@H2" 12;' $')%-#+'; 2$42&2;2$. O ,4'$-
2&2;2$ ,+&%)H1;< E0/"4 «(…) 8*"$&3>@ -" &@+5,µ& -,. $"#'<'@&., -"*8#3@I># -"' #>*0 5>+µ0 -,. 
"#$"(D'>#&., D*7>-&# +> &'-@5>+, µ> -& 7*,+-B %5, $&# -,' $"#'% 3"(#$% $&# $/*@<. $&-&+-*D1># -"' 
B'5*<8". :'-@ '& 3#("+->2># -, +2(7/+, $&# -#. K/7#$D. ?#&-&*&7D., 5& -#. &/;%+># $&# 5& ?)+># 
7. 52" @,+".
8. L$+,"D4F+$2%+.B I2$+%*@$ I//(,"< - X'H1; [4F+(2%H' L$+,+-' .$+ IEBAH'. 2017, ED+>#. -,. 9.4.4.-4!N.
OF.9.4. (#& -" =7D?#" !0µ"/ «!"µ#$% &'&(')*#+, -,. -&/-0-,-&. 123"/ - B*5*" 3- 45'#$0. 6,7&'#+µ0. 4$80',+,., 
9&*&$"3"25,+,. $&# :;#"30(,+,. -<' =7>?@<' A*B+,. (#& -& A#$&#)µ&-& -"/ 9&#?#"2», https://www.hscap.gr/tay-
totita-fyloy #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019. 
9. Βουλή των Ελλήνων. 2017, Α΄ Συνεδρίαση Ολομέλειας, σ. 343, https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/
a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171009.pdf προσπέλαση 1 Ιουνίου 2019.
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?#&+-B+>#. >8#$@'?/'"/ $"#'<'#$"2 1&#'"µD'"/».10 O .+',4'"/"3@$ 2;< I../;1@$< "/"./;%-'*-
2$+ µ* 2;' #%&A/*D; &2+ 2" '"µ"1F>,+" )$ #%".$/>1*+ «(…) -, ?#B3/+, -,. $"#'<'#$%. +/'"7%. 
$&# -,' 8'>/µ&-#$% 'D$*<+, -"/ &'5*)8"/».11 O 8*%( 50'","<, $1#$C&µ*'; 2;' +,*"/"3@$ 2"4 
.$)"%+1µ"0 $#& 2;' "+."'"µ@$, .$/*@ 2;' .4A>%';1; «(…) '& &8"+2*># -" !"µ"+7D?#", '& ?>@-
;># &'B3"(" >'?#&1D*"' (#& -,' >8@3/+, -<' +"C&*0-&-<' 8*"C3,µB-<' 8"/ µ&+-@I"/' -,' $"#-
'<'@&, -" D5'". µ&. $&# -"' 3&0 &'-@ '& >'#+72># -,' D'-&+,, -"' ?#7&+µ0 $&# -"' 8&*&3"(#+µ0».12 
!; ?*42>%$ 2 N.2HA%@"4 2016, µ*2( 2; /BM; 2;< 2>/*1;< $3+$1µ"0 2;< I)'+.B< :'2+#%"1H#@$< 
3+$ 2;' >'$%M; 2;< VY 54'&,"4, " 8*%-'4µ"< $#('2;1* 1* ,;µ"1+"3%(E"4< 1F*2+.( µ* 2" '"µ"-
1F>,+": «P3& &/-B >@'&# 8&#7'#?@+µ&-&. G 4$$3,+@& D7># -#. ?#$D. -,. 5D+,.. G 8&-*@?& µ&. D7># 
-#. 8&*&?0+>#., D7># -,' "#$"(D'>#&. P3& -& B33& >@'&# >1>/*%µ&-& (#& '& +$"*8Bµ> -,' )*& µ&. 
$&# -"' 7*0'" µ&.».13
5* µ+$ #%"1#()*+$ '$ ,+*.,+.B1"4' 2" µ"'"#-/+" 2"4 #%"1,+"%+1µ"0 2;< 3'-1;< 3+$ 2;' 
$/B)*+$, 2$ ."+'"A"4/*42+.( .&µµ$2$ #%"A$@'"4' 12;' .$2$1.*4B ,4J1µ-' 3+$ '$ $'2+#$%$)>-
1"4' 2"' 2%&#" #"4 $'2+/$µA('"'2$+ 2;' #%$3µ$2+.&2;2$ µ* 2" $'2@#$/" $EB3;µ$. N 56789: 
14'B)H< $42"#%"1,+"%@C*2$+ 1* 1F>1; µ* 2; =?, 3*3"'&< #"4 ",;3*@ 2"4< A"4/*42>< .$+ 2+< 
A"4/*02%+*< 2"4 .&µµ$2"< 12;' .$2$1.*4B 2$M+'"µ;2+.-' 1F;µ(2H' #"4 /$µA('"4' 2; µ"%EB 
,4J1µ-' µ*2$M0 $%+12*%(< .$+ '*"-E+/*/*4)*%+1µ"0, µ*2$M0 #%"",*42+1µ"0 .$+ 14'2;%;2+1µ"0, 
«(…) µ>-&;2 +2(7*"'<' &'-#3%K><' $&# +$"-&?#+µ"2, µ>-&;2 µD33"'-". $&# 8&*>350'-".».14 O 
:''>2$ G$AA$,@$ #%".*+µ>'"4 '$ .$2$12B1*+ "%$2>< 2+< ,+$E"%>< $'(µ*1$ 12$ ,0" .&µµ$-
2$ $'$E>%*2$+ 12;' "µ+/@$ 2"4 #%">,%"4 2;< =? G4%+(."4 R;21"2(.;, 12" #/$@1+" 2;< 82;< 
?IU, .$2( 2;' "#"@$ #%">A; 12; E41+."#"@;1; 2H' $'+1"2B2H'. 543.*.%+µ>'$, " #%&*,%"< 
2;< =? ,B/H1*: «A>' -*D1< &/-&8B->. (#& µ#& $"#'<'@& 7<*@. &'#+0-,->., $B-# -D-"#" >@'&# &'-@-
5>-" +-,' &'5*)8#', 12+,, 0+"# -" >8#7>@*,+&' $&-&+-*&-%(,+&' ->3#$B -,' @?#& -, ?,µ"$*&-@& 
$&# -& &-"µ#$B ?#$&#)µ&-&».15 52" #/$@1+" 2;< +,*"/"3@$< 2"4 '*"-E+/*/*4)*%+1µ"0, ; ."+'H-
'@$ #%"1/$µA('*2$+ H< >µA+"< "%3$'+1µ&<, $#"2*/"0µ*'"< $#& (2"µ$, &µ"+$ µ*2$M0 2"4<, 
1$' .022$%$, $#"34µ'Hµ>'$ $#& ."+'H'+.>< $'+1&2;2*< .$+ $'2+µ$F&µ*'$ 14µE>%"'2$. !$ 
$#"./*+1µ>'$ "%)"/"3+.( 4#".*@µ*'$ .%@'"'2$+ *M"/"./B%"4 4#*0)4'$ 3+$ 2;' $#"24F@$ 2;< 
CHB< 2"4<, ; "#"@$ *%µ;'*0*2$+ $#& 2" .4%@$%F" +,*-,*< 2;< $2"µ+.B< .*%,"E"%@$< H< $#"-
2>/*1µ$ µ*+Hµ>';< $2"µ+.B< #%"1#()*+$< .$+ >//*+D;< #%"1H#+.-' +.$'"2B2H'. 5* $'2@)*1; 
µ* 2;' +,*"/"3@$ #"4 '"µ+µ"#"+*@ 2+< $'+1&2;2*< *#+.$/"0µ*'; 2; E01;, 2" .&µµ$ 2"4 5678-
9: #%"1,@,*+ 12"4< $#"./*+1µ"0< ."+'H'+.& F$%$.2B%$ .$+ µ(F*2$+ *'('2+$ 12"' +1F4%+1µ& 
#*%@ E41+.B< $'+1&2;2$<. O :''>2$ G$AA$,@$ $'$E>%*+ F$%$.2;%+12+.( &2+ «(…) , >8#+-%µ, 
?>' >@'&#, ?>' /8%*;> $&# "2-> 5& >@'&# 8"-D $B-# "/?D->*" $&# /8>*C&-#$B &'-#$>#µ>'#$0»16 .$+ 
10. 8*%( 50'","< I../;1@$< I//(,"<. 2017, Q*@-, +/'>?*@& -,. M>*B. =/'0?"/ -,. M>*&*7@&., http://www.ecclesia.gr/
greek/holysynod/holysynod.asp?id=2311&what_sub=d_typou #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
11. 52" @,+".
12. 52" @,+".
13. 8*%-'4µ"<. 2017, «“L$+F'+,@1µ$2$” µ* 2;' 2$42&2;2$ E0/"4», G R&5,µ>*#'% [online], http://www.kathimerini.
gr/929139/article/epikairothta/politikh/ierwnymos-paixnidismata-me-thn-taytothta-fyloy #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
14. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, :S =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 319.
15. =>$ ?;µ".%$2@$. 2017, Tµ#3@& -"/ 9*"D?*"/ -,. !D&. A,µ"$*&-@&. $. R/*#B$"/ 6,-+"-B$, +-,' 82, A.4.E., https://
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" :/>M;< !1@#%$< &2+ «(…) -" -# >@'&# 1/+#"3"(#$0 '& +/µC&@'># $&# -# 07# $&5"*@I>-&# &80 
-"/. >$B+-"-> 8"3#-#$"2. $&# #?>"3"(#$"2. +/+7>-#+µ"2.».17 I,- #$%$2;%*@2$+ " 1F;µ$2+1µ&< 
µ+$< *#+#/>"' $'2+#$%()*1;< $'(µ*1$ 12"' 56789: .$+ 2; =? #"4 /$µA('*+ 2; µ"%EB 2"4 
,4J1µ"0 ."+'H'@$-E01;. L%&.*+2$+ 3+$ >'$ ,@#"/" #"4 µ"+(C*+ '$ .$)"%@C*+ 2;' #"/+2+.B .$+ 
+,*"/"3+.B ,+$µ(F; 2H' ,0" ."µµ(2H'. 
Q1"' $E"%( 2; =?, 2" 1;µ$'2+.&2*%" ,@#"/" #"4 .$2$1.*4(C*+ 3+$ '$ #%"1,+"%@C*+ 2" .&µµ$ 
2;< 1* 14'(%2;1; µ* 2" .&µµ$ 2"4 56789: $#"2*/*@ ; &'>/5/'0-,-& 2;< .4A>%';1;< 56789:-
:=IT 1* $'2+,+$12"/B µ* 2; +"C&*%, ',1B3#& $&# /8>25/', =?. O 4#*4)4'&2;2$ 14',>*2$+ 
µ* 2"' +$2%+.& /&3" #"4 "%@C*+ 2;' $'2+.*+µ*'+.B $/B)*+$ .$+ ; $'*4)4'&2;2$ µ* 2;' */*0)*%; 
A"0/;1;, ; "#"@$ *',>F*2$+ '$ 14'+12( #/('; .$+ '$ $#"A*@ .$2$12%"E+.B 3+$ 2"' )*1µ& 2;< 
"+."3>'*+$< .$+ 2;' ."+'H'@$, &2$' A*A$@H< M*E*03*+ $#& 2" .4%@$%F" >µE4/" $EB3;µ$. R*3(/" 
µ>%"< 2H' A"4/*42-' .$+ 2H' A"4/*42%+-' 2"4 .&µµ$2"< *#+.$/*@2$+ 2;' $%+12"2*/+.B µ*1&2;-
2$ .$+ 2;' #%"'";2+.&2;2$ 2;< E01;< #"4 &#H< $'$E>%*+ " V*-%3+"< K$3+H'(<: «(…) (#& -"/. 
&'5*)8"/. 8"/ D7"/' ?#&CB+># :*#+-"-D3, (…). G 12+#. ?>' $B'># -@8"-& -/7&@", "2-> 8>*#--0. 
68"*>@ '& >$-*&8>@ 3@(" , 12+#., &33B &/-0 ?>' >@'&# ?#$&@<µ& -"/ ?#$&+-% '& -" &8"1&+@I>#. E& 
-" &8"1&+@+># CB+># ('<µB->/+,. #&-*#$%. 8"/ (@'>-&# &80 >;>#?#$>/µD'"/. &'5*)8"/. 8"/ >@'&# 
"# >'?"$*#'"30("#, >@'&# "# K/7@&-*"#, >@'&# "# (>'>-#+-D., >@'&# "# C#"30("# $.".$.».18 L%&.*+2$+ 
3+$ µ+$ *#@./;1; #"4 .$2$1.*4(C*+ >'$' *#+#/>"' ,4J1µ& $'(µ*1$ 12;' µ*1&2;2$ 2;< =? .$+ 
2;' $.%&2;2$ 2"4 56789:. O $%+12"2*/+.B µ*1&2;2$ 2;< =? 14'*#(3*2$+ 2"' "%)"/"3+1µ& .$+ 
; $.%&2;2$ 2"4 56789: 2"' #$%$/"3+1µ&. N #%"A$//&µ*'"< ,4J1µ&< /"3+.B<-2%>/$< F%;1+-
µ"#"+*@2$+ 3+$ '$ F$%$.2;%@1*+ 2; ,+$µ(F; =?-56789: .$+ .$2’ *#>.2$1; 2" ,@#"/" $'(µ*1$ 
12$ 4#".*@µ*'$ #"4 $'$#$%(3"4' 2; 14'>F*+$ µ*2$M0 A+"/"3+."0 E0/"4, ."+'H'+."0 E0/"4 
.$+ 1*M"4$/+.B< *#+)4µ@$< $#& 2; µ@$, .$+ 12; TN:!G8 ."+'&2;2$ $#& 2;' (//;. !;' 2$02+1; 
2"4 56789: µ* 2;' $.%&2;2$ *'+1F0*+ .$+ ; *4%>H< F%;1+µ"#"+"0µ*'; $#& 2"4< A"4/*42>< 
.$+ 2;< A"4/*02%+*< 2;< =? )*H%@$ 2H' ,0" (.%H'. L%&.*+2$+ 3+$ 2" $EB3;µ$ #"4 2$42@C*+ µ* 
$4)$@%*2" 2%&#" 2;' :%+12*%( µ* 2$ *3./Bµ$2$ $.%",*M+-', E$1+12+.-' .$+ $42$%F+.-' "µ(-
,H' .$+ .$)*12-2H'.19
O 3'-1; 3+$ 2;' $/B)*+$ 2;< >µE4/;< 2$42&2;2$< $'(3*2$+ *@2* 12;' *#+12Bµ; 2;< +$2%+.B< 3+$ 
'$ *#*',4)*@ µ* $#$%(//$.2$ A+"/"3+.( 12"+F*@$ .$+ (.$µ#2*< 2$M+'"µB1*+<, *@2* $'$/0*2$+ µ* 
#*%+11&2*%" E+/*/*0)*%*< #%"1*33@1*+< #"4 2"#")*2"0'2$+ µ* µ*3$/02*%; $'*.2+.&2;2$ $#>'$-
'2+ 12;' #"+.+/"µ"%E@$. N 56789: #%"A$@'*+ 12; ,+(.%+1; µ*2$M0 A+"/"3+."0 .$+ ."+'H'+."0 
E0/"4, $'$3'H%@C"'2$< 2" ,+.$@Hµ$ E4/"µ*2(A$1;< 12$ 4#".*@µ*'$ #"4 ,*' $'$#$%(3"4' 2"' 
.4%@$%F" >µE4/" .$'&'$. N $%F+.&< #%"1,+"%+1µ&< 2H' 4#".*+µ>'H' *M$."/"4)*@ '$ 14'2*-
/*@2$+ µ* A(1; 2; A+"/"3+.B ,+(.%+1; 2H' 3*'';2+.-' "%3('H', H12&1" #$%>F*2$+ ; *. 2H' 
412>%H' ,4'$2&2;2$ ,+&%)H1;< 2;< 2$42&2;2$< E0/"4, &2$' ; #%"1H#+.B *%µ;'*@$ ,+$E>%*+ 
$#& 2" .$2*12;µ>'". N 56789: *#+F*+%*@ '$ *'$#")>1*+ 2;' $/B)*+$ 3+$ 2;' 0#$%M; 12;' @,+$ 
2; A"0/;1; 2H' 4#".*+µ>'H', 12*%-'2$< $#& 2;' 4#(%F"41$ '"µ+.B .$+ +$2%+.B *#+12Bµ; 2" 
µ"'"#-/+" #%"1,+"%+1µ"0 12$)*%-' .$+ $#$%(//$.2H' 2$42"2B2H' µ* (.$µ#2$ F$%$.2;%+12+.( 
a08fc2dd-61a9-4a83-b09a-09f4c564609d/es20171010.pdf #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
17. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, :S =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1 371.
18. 52" @,+", 1. 387.
19. 52" @,+", 1. 353.
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.$+ µ&'+µ*< *#+)4µ@*<. Q#H< ,+*%H2(2$+ ; :''>2$ G$AA$,@$: «4@'&# ?/'&-0' >#3#$*#'B -" I%-,µ& 
-#. 8*"+<8#$%. &@+5,+,. -"/ +)µ&-". '& &1"*B $B8"#"' >8#+-%µ"'& $&# 07# -" @?#" -" B-"µ";»20 
O $14µEH'@$ 1F*2+.( µ* 2" '"µ"1F>,+" #%".0#2*+ $#& 2; 3*'+.&2*%; $'2+#$%()*1; $'(µ*1$ 
12"' 4#".*+µ*'+.& #%"1,+"%+1µ& 2;< A"0/;1;< .$+ 12"' $'2+.*+µ*'+.& #%".$)"%+1µ& 2;<, $'(-
µ*1$ 12"' $42"#%"1,+"%+1µ& .$+ 2"' *2*%"#%"1,+"%+1µ&. !" ,@#"/" µ*2$M0 4#".*+µ*'+.&2;2$< 
.$+ $'2+.*+µ*'+.&2;2$< $'2$'$./( 2;' +,*"/"3+.B $'2+#$/&2;2$ $'(µ*1$ 1* )*H%@*< 143.%"2;2+-
.-' .$+ "'2"/"3+.-' 2$42"2B2H'. I@'$+ *' 2>/*+ CB2;µ$ #"/+2+.B< .$+ ,+.$+Hµ(2H', B E01;< .$+ 
+$2%+.B<; L$%( 2+< *M$33*/@*< 2"4 .&µµ$2"< 3+$ '"µ+µ"#"@;1; 2;< */*0)*%;< A"0/;1;< .$+ 2"4 
$42"#%"1,+"%+1µ"0, 3+$ .$2$,@.; 2;< D4F+$2%+."#"@;1;< .$+ 2"4 12+3µ$2+1µ"0, #$%( 2;' >µE$-
1; #"4 $#",@,*+ 12;' +12"%+.&2;2$ 2;< *#+12Bµ;< .$+ 12" #"/+2+1µ+.( ,+$µ"%EHµ>'" '&;µ$ 2;< 
E01;<, 2" #*%+*F&µ*'" 2"4 '"µ"1F*,@"4 *@'$+ $%.*2( ,+$E"%*2+.&. :#",*+.'0*2$+ >21+ ; $'2@-
E$1; $'(µ*1$ 12"' #"/+2+.& /&3" 2"4 56789: .$+ 12;' "41@$ 2H' (%)%H' 2"4 '"µ"1F*,@"4, 
$'2@E$1; #"4 #%",@,"4' .$+ .(#"+*< ,+$24#-1*+< 2"4 .&µµ$2"<, &#H< )$ $'$/4)*@ #$%$.(2H.
V+$ 2; =? ; 4#(%F"41$ '"µ")*1@$ .$+ ; +$2%+.B *#+12Bµ; 14'$#"2*/"0' 2;' $'2+.*+µ*'+.B, 
2;' #%$3µ$2+.B 3'-1;, ; "#"@$ .$)@12$2$+ $%µ&,+$ '$ "%@1*+ 2"4< .$'&'*< .$+ 2" #/$@1+" µ>1$ 
12" "#"@" 2$ E01*+ .$+ &F+ ."+'H'+.( 4#".*@µ*'$ 143.%"2"0' 2;' 2$42&2;2( 2"4<. L%&.*+2$+ 3+$ 
µ+$ )*H%@$ E41+."#"@;1;< #"4 /$µA('*+ 2+< '"µ+.>< ,"µ>< .$+ 2;' ."+'H'+.( .$2$1.*4$1µ>'; 
3'-1; H< #%"S#(%F"41*< 2H' 4#".*+µ>'H'. Q#H< ,;/-'*+ " \$%(/$µ#"< :)$'$1@"4: «G !D& 
A,µ"$*&-@&, <. $0µµ& >/52',., µ>3>-B $&# &8"?D7>-&# -#. >8#+-,µ"'#$D. 8&*&?"7D. -,. #&-*#$%. 
$&# -,. '"µ#$%. >8#+-%µ,. $&#, +/'>8)., -#. &'B($>. -,. $"#'<'@&.».21 V+$ 2"' ?;µB2%+" G4%+$C@-
,; «(…) ?>' >@'&# ?/'&-0' , C"23,+, >'0. &-0µ"/, -"' "/+#&+-#$0 '"µ#$0 D3>(7" -,. "8"@&. $&# 
$&-&*(>@->, '& 8*"-B++>-&# -,. 12+><. -"/ 8*B(µ&-". (…) D-+#, 7B*#' ("2+-"/, 0-&' ?>' /8B*7># 
$B8"#". -*@-". &'-#$>#µ>'#$0. $*#-%. $&# µB3#+-& (')+-,. -,. #&-*#$%. >8#+-%µ,.».22 52" @,+" #'*0µ$ 
.+'*@2$+ .$+ " V*-%3+"< K$3+H'(<, " "#"@"< $'$E>%*+: «>@'&# 7*<µ"+<µ#$% /805>+, -" &' 5& (>'-
',5>@ -" 8&#?@ B**>' % 5%3/ (…). F8B*7"/' $&'0'>.. :/-0. >@'&# $&'0'&.. F8B*7"/' $# >;&#*D+>#.. 
6,' 8&@*'"/µ> -#. >;&#*D+>#.. Q,' >;&@*>+, 5& -,' 8&*&-,*%+># , ?&+$B3&, 5& -,' 8&*&-,*%+># 
$B8"#". +7"3@&-*".. E& -, ?>#».23 R* $42&' 2"' 2%&#" .$2$%3*@2$+ .()* >''"+$ *#+/"3B<, .$)-< 
&2$' ; A"0/;1; 2"4 4#".*+µ>'"4 $'2@.*+2$+ 12" .4%@$%F" .$)*12-< $/B)*+$<, $µE+1A;2*@2$+ ; 
*3.4%&2;2( 2;<. L%$3µ$2-'*2$+ >21+ ; 2$M+'&µ;1; 2H' 1Hµ(2H' 12"' .$'&'$ .$+ 2;' *M$@%*1;, 
µ* 2; ,+$,+.$1@$ 2;< *#+2B%;1;< '$ 2+µH%*@ .$+ '$ *#+A%$A*0*+ 2+< >µE4/*< 14µ#*%+E"%><, 12" 
&'"µ$ 2"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4. 50µEH'$ µ* 2"' G4%+(." R;21"2(.;: «:/-B µ&. 3D'> 
"# >#?#$"@. 68%$& +-"' $08" '& µ#3%+< µ> D'&' &8’ &/-"2., (#& '& 83,*"1"*,5) $&32->*& (#& -,' 
"/+@& -"/ 8*"C3%µ&-". (…). 6"/ ?#,(%5,$>, 3"#80', µ#& #+-"*@& (#& D'& 'D" 8&#?@, " "8"@". -"' 
C*%$> $&# -"/ I%-,+> '& +/',("*%+># +-,' &33&(% 123"/, >8>#?% &'DC,$> +-"' Fµ,--0 $&# -"/ -" 
>@8> D'&. >;<(%#'".. 4@'&# 8*&(µ&-#$% #+-"*@&, $2*#> /8"/*(D, $&# µ"/ 3D-> 0-# >@'&# 8*""?>/-#$0 
'& &?#&1"*>@-> (#& -,' 8#5&'0-,-& >'0. 8&#?#"2 ?>$&"$-) 7*"')' '& 8B*># µ#& -D-"#& &801&+,, 
20. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, AS =/'>?*@&+, -,. A#&*$"2. 48#-*"8%. A,µ0+#&. A#"@$,+,., A,µ0+#&. QB;,. $&# 
A#$&#"+2',. ["#2+."$."412+.& 4/+.&], https://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/ToKtirio/Fotografiko-
Archeio/#c553f9ad-f4a8-4382-98da-a80100f2a3ba #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
21. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, :S =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 395, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
22. 52" @,+", 1. 349.
23. 52" @,+", 1. 387.
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7<*@. '& /8B*7># µ#& #&-*#$% ?#$3>@?& &+1&3>@&.;»24 !" .$."#"+;2+.& #$%(,*+3µ$ 2"4 L%">,%"4 
2;< =? G4%+(."4 R;21"2(.;, 14',>*+ 2"' ,+*µE4/+1µ& µ* 2"' .@',4'" $#-/*+$< 2;< /"3+.B< 
14'*@,;1;< .$+ 2;' #%""#2+.B µ+$< D4F+.B< $1)>'*+$<.
O $.%$@$ .+',4'"/"3@$ 2;< =? 2$42@C*2$+ µ* 2+< ,+$.;%0M*+< 2;< I../;1@$< .$+ 2$ "µ"E"A+.( 
.$+ 2%$'1E"A+.( F$%$.2;%+12+.( 2"4 $.%",*M+"0 F-%"4. Q#H< $'$E>%*+ " *+1;3;2B< 2;< =? 
=+.&/$"< L$'$3+H2&#"4/"<, 2" '"µ"1F>,+" 14'*#(3*2$+ «(…) µ#& >8#$@'?/', #?>"3"(#$% *>/+-"-
8"@,+, -<' C#"3"(#$)' 123<' -"/ &'5*)8#'"/ (D'"/., µ> +/'D8>#>. &CDC&#>. $&# &'/8"30(#+->. 
$&# (#& -,' "#$"(D'>#& $&# (#& -& ("'>H$B 8*0-/8& $&# (#& -& ?#$&#)µ&-& -"/ 8&#?#"2 (…). :/-0, 
3"#80', 5& µ8"*"2+> '& >8#1D*># µ"#*&@& C3BC, +-"' $"#'<'#$0 #+-0 -,. 7)*&.».25 XF*+ 1;µ$1@$ 
12" 1;µ*@" $42& '$ $'$E*%)*@ &2+ ; #%&1/;D; 2"4 )*1µ"0 2;< "+."3>'*+$< H< #%">.2$1; 2"4 
$2&µ"4 $#"2*/*@ A$1+.& 12"+F*@" 2;< +,*"/"3@$< 2"4 '*"-E+/*/*4)*%+1µ"0. 52;' .$2$1.*4B *'&< 
>)'"4< FH%@< 2(M*+<, 2$ (2"µ$ .$+ "+ "+."3>'*+>< 2"4< #%"1/$µA('"'2$+ H< A$1+.>< 14'+12-1*< 
2;< ."+'H'@$<. N #/;)41µ&< 3@'*2$+ $'2+/;#2&< H< >µA+"< "%3$'+1µ&<, ; 43*@$ 2"4 "#"@"4 14'-
,>*2$+ µ* 2; ,+$+-'+1; 2;< #$2%+$%F+.B< *2*%"E4/&E+/;< "+."3>'*+$<, ; "#"@$ $#*+/*@2$+ $#& 2$ 
,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$. O *''"+"/&3;1; 2;< #$2%+$%F+.B< "+."3>'*+$< H< 2" A$1+.&2*%" &%3$-
'" 2;< *//;'+.B< ."+'H'@$< +1F4%"#"+*@ 2$ #$%$,"1+$.( #%&24#$ 2;< +,+H2+.B< 1E$@%$< .$+ 2+< 
3*'+.&2*%*< #%$.2+.>< *#+2B%;1;< *#@ 2H' 1Hµ(2H' 12" &'"µ$ 2;< *)'+.B< $1E(/*+$<. O "+."-
3>'*+$ *#*',0*2$+ µ* 4#*%A$2+.( F$%$.2;%+12+.( )*"/"3+."0 .$+ E41+".%$2+."0 #*%+*F"µ>'"4, 
µ* $#"2>/*1µ$ "+ *M"41+$12+.><, *.µ*2$//*42+.>< .$+ A@$+*< 1F>1*+< #"4 $'$#2011"'2$+ *'2&< 2"4 
"@."4 '$ $#"µ"'-'"'2$+ $#& 2; ,;µ&1+$ 1E$@%$ .$+ 2;' #"/+2+.B ,+*4)>2;1;. P< «*F)%&<» 2;< 
"+."3>'*+$< .$+ .$2’ *#>.2$1; 2;< ."+'H'@$<, " ,+*µE4/+1µ&< 14',>*2$+ µ* 2"' .@',4'" $#-/*+-
$< 2;< /"3+.B< 14'*@,;1;< 3+$ '$ $#"2*/>1*+ 2;' *1H2*%+.B $#*+/B 2;< $2"µ+.B< .$+ ."+'H'+.B< 
"%)"/"3+.&2;2$<. !" *#*',4µ>'" µ* *2*%"E4/&E+/$ F$%$.2;%+12+.( ,+#"/+.& 1012;µ$ E0/"4 
.$)+12( 2$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$ ,4'(µ*+ "µ"E4/&E+/$. Q#H< $'$E>%*+ " \$%(/$µ#"< :)$-
'$1@"4: «9B># " D'&. &80 -"/. ?2" &80 -& "µ01/3& I>/(B*#&, 3D># “>@µ&# 5,3/$0, &33BI<” $&# 
µ>-B 8,(&@'"/' (#& /#"5>+@&. :'-#3&µCB'>+->, 3"#80', 8). 5& µ>(&3)+"/' &/-0 -" 8&#?@, &' /#"5>-
-%+"/' D'& B**>' -D$'", -# K/7"3"(#$B 8*"C3%µ&-& 5& D7>#».26 :#& 2;' #$%"01$ $'(/41; /&3"4 
#%".0#2*+ &2+ "+ 1*M+12+.>< .$+ "µ"E"A+.>< ,+$24#-1*+< 2;< =? $#"%%>"4' $#& 2;' .4%+$%F@$ 
2H' *''"+-' #$2%@<-)%;1.*@$-"+."3>'*+$ 12" .$)*12-< $/B)*+$< 2"4 .&µµ$2"<. I',*F"µ>'H< 
$42B ; #%"1.&//;1; 12"' #$%$,"1+$.& )*1µ& 2;< *//;'+.B< "+."3>'*+$< '$ >F*+ "M4')*@ .$+ 
/&3H 2H' *#+#2-1*H' 2;< "+."'"µ+.B< .%@1;<, *'2"02"+<, 1* .()* #*%@#2H1;, *@'$+ $42"'&;2" 
&2+ ; ,+$F*@%+1; 2;< *2*%&2;2$< $#"µ$.%0'*2$+ $#& ,;µ".%$2+.>< ,+$,+.$1@*< *'1Hµ(2H1;< .$+ 
'"µ+µ"#"@;1;<.
52" 1;µ*@" $42& *@'$+ F%B1+µ" '$ 3@'*+ $'$E"%( 12" 1*M+12+.& ,@#"/" $%1*'+.&-);/4.&, 
2" "#"@" )$ µ#"%"01* '$ "%+12*@ H< .*'2%+.& 2$M+'"µ;2+.& 1FBµ$, 3+$2@ .()* >'12$1; 12"' 
,+*µE4/+1µ& µ"+(C*+ '$ #%">%F*2$+ $#& 2"' E&A" «*.)B/4'1;<» 2"4 $%1*'+."0. !" $%1*'+.& 
12"+F*@" µ"'"#H/*@ 2"' "%)"/"3+1µ& .$+ 2"' 1*A$1µ&, $#",@,"'2$< 12" );/4.& 12"+F*@" 2"' 
#$%$/"3+1µ& .$+ 2;' #*%+E%&';1;, >21+ -12* ; #%$3µ$2+.B *'$'2@H1; 12"' ,+*µE4/+1µ& .$+ 
3*'+.&2*%$ 12; TN:!G8 ."+'&2;2$ '$ #%".0#2*+ $#& 2"' E&A" 2;< 2$#*@'H1;< #"4 #*%+/$µ-
24. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, US =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 420, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
25. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, :S =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 322, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
26. 52" @,+", 11. 359-360. 
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A('*+ ; µ*2$µ&%EH1; 2"4 (',%$ 1* 34'$@.$. O >µE4/; .$+ 1*M"4$/+.B 2$42&2;2$ 2H' 34'$+-
.-', *#*',4µ>'; µ* 12"+F*@$ #$);2+.&2;2$<, µ"+(C*+ '$ µ;' $#$1F"/*@ 2"' #"/+2+.& /&3". Q#H< 
$'$E>%*+ " L%&*,%"< 2;< =? G4%+(."< R;21"2(.;<: «G ?2+$"3, &801&+, >@'&# 80-> 5& 8B*># 
-,' &801&+, D'& 8&#?@, D'& &(0*#, '& C(># &80 -" +8@-# '-/µD'" $"*@-+#. :/-% >@'&# , ?2+$"3, 
&801&+, $&# (#’ &/-0 7*>#BI>-&# C&*#B K/7"3"(#$% /8"+-%*#;,».27 N \$%(/$µ#"< :)$'$1@"4 
12" #$%$#('H $#&1#$1µ$ .$2$,+.(C*+ 2;' 4+")*1@$ $#& "µ"E4/&E+/$ C*43(%+$ 1;µ*+-'"-
'2$< 2+< *#+#2-1*+< #"4 )$ >F*+ 12;' .$2;3"%@$ 2H' «$',%-'», ; *''"+"/&3;1; 2H' "#"@H' 
H< /"3+.>< .$+ *M"41+$12+.>< 4#(%M*+< 14'*#(3*2$+ 2;' $#&%%+D; 2H' F$%$.2;%+12+.-' #"4 
$#*+/"0' $42>< 2+< +,+&2;2*<, ,;/$,B 2H' F$%$.2;%+12+.-' #"4 $'2+#%"1H#*0*+ ; .$2;3"%@$ 
2;< «34'$@.$<». V@'*2$+ >21+ E$'*%B ; 4#"F%>H1; 2;< $#",&µ;1;< 2"4 .4%@$%F"4 >µE4/"4 
,4J1µ"0 2"4 «$%1*'+."0 (',%$» .$+ 2;< «);/4.B< 34'$@.$<» 3+$ 2;' "41+$12+.B #%$3µ(2H1; 
+1&2+µH' .$+ */*0)*%H' #"/+2+.-' 4#".*+µ>'H'. N/"./;%-'"'2$< 2;' $'(/41; /&3"4 2;< 
=?, )$ 3@'*+ $'$E"%( 1* >'$ $.&µ$ A$1+.& 12"+F*@" 2;< +,*"/"3@$< 2"4 .&µµ$2"< 2" "#"@" 
*#+A*A$+-'*+ 2+< 4#")>1*+< #"//-' E*µ+'+12%+-' #"4 *M*2(C"4' 2"' 141F*2+1µ& 2;< µ*2$A/;2B< 
2"4 E0/"4 µ* 2;' "+."'"µ+.B .%@1; .$+ .$2$,*+.'0"4' 2;' >µE4/; ,+(12$1; 2H' $+2+-' .$+ 
14'*#*+-' 2;< F%;µ$2""+."'"µ+.B< $'$2$%$FB< (:A,*/(, 2011:17-26 / L$'2*/@,"4-R$/"02$, 
2013:9-34). 50µEH'$ µ* 2"' GH'12$'2@'" !1+(%$: «(…) (#& -,' R/CD*',+, (#& B33, µ#& 1"*B 
>@'&# µ#& >/$&#*@& (#& '& ?,µ#"/*(%+># >'-/8)+>#., '& +/I,-%+># (#& $B-#, 8"/ >'?>7"µD'<. ?>' 
&1"*B +-, ?2+$"3, 8*&(µ&-#$0-,-& 8"/ I"/' "# V33,'>. 8"3@->.».28 N+ >µE4/"+ .$+ 1*M"4$/+-
."@ $#"./*+1µ"@ .%@'"'2$+ */(11"'"< 1;µ$1@$< $#& 2;' '>"-E+/*/*0)*%; $'2@/;D; #"4 )>/*+ 
2;' +1&2;2$ '$ >F*+ *#+2*4F)*@ .$+ 2;' $'+1&2;2$ '$ "E*@/*2$+ 1* E41+."0<, $#$%(//$.2"4< 
#$%(3"'2*<. O #%"2*%$+&2;2$ #"4 $#",@,*2$+ 12; ,+(1H1; 2"4 F%;µ$2"#+12H2+."0 1412Bµ$-
2"< 14'2*/*@2$+ 1* A(%"< 2H' ."+'H'+.-' #"/+2+.-' 3+$ 2;' .$2$#"/>µ;1; 2H' $'+1"2B2H', 
2;' @,+$ 12+3µB #"4 ; .%@1; *'2*@'*+ 2"4< ."+'H'+."0< $#"./*+1µ"0< (U*"E+/&#"4/"<: 2015). 
Q#H< $'$E>%*+ F$%$.2;%+12+.( " 5@µ"< G*,@."3/"4: «WD*>-> -# 3D'> +-& $&1>'>@&; 48>#?% ?>' 
$&-&3&C&@'"/' $&# ?>' ('<*@I"/' -" 8*0C3,µ& – $&# >@'&# 1/+#$0 '& -" &8&;#)'"/' µ8*"+-B 
+-& ";2-&-& 8*"C3%µ&-& >8#C@<+,. 8"/ &'-#µ>-<8@I"/' – 1-B'"/' '& 3D'>, «>?) " $0+µ". $&@-
(>-&# $&# , U"/3% 7->'@I>-&#»».29
Q#H< >F*+ B,; *#+1;µ$')*@, 2" .&µµ$ 2"4 56789: $#"243F('*+ '$ $M+"#"+B1*+ 2; ,4'$µ+.B 
2"4 ,+*µE4/+1µ"0 .$+ '$ 14',>1*+ 2" CB2;µ$ 2;< $'$2$%$FB< E0/"4 µ* 2"' E*µ+'+1µ& .$+ 2;' #%"-
1#()*+$ $#",&µ;1;< 2"4 .4%@$%F"4 ,+#"/+."0 1412Bµ$2"< E0/"4, 3*3"'&< #"4 )$ µ#"%"01* '$ 
#%$3µ$2H)*@ µ* 2; )*1µ")>2;1; 2;< *#+/"3B< 2%@2"4 E0/"4 B .$+ .$)&/"4 E0/"4. O 14'*F&µ*'; 
/*.2+.B *#$'(/;D; $#& 2+< A"4/*02%+*< .$+ 2"4< A"4/*42>< 2"4 56789: 2"4 *M$+%*2+.( µ+.%"0 
#"1"12"0 #"4 )$ *#HE*/;)*@ $#& 2" ,+.$@Hµ$ $42"#%"1,+"%+1µ"0 H< #%"< 2" E0/" µ#"%*@ '$ 
14',*)*@ .$+ µ* µ+$ #%"1#()*+$ .$);14F$1µ"0 2"4 14'2;%;2+."0 ."+'"A"4/*42+."0 $.%"$2;-
%@"4. Q#H< $'$E>%*+ ; :''>2$ G$AA$,@$: «Q& ?#>5'% +-"#7>@& ?>@7'"/' 0-# µ03#. -" 0,001% -<' 
8"3#-)' +-" >;<->*#$0 $B'># 7*%+, -,. '"µ"5>+@&. 8>*@ ?#0*5<+,. 123"/ (…). 9#+-DK-> µ>, ?>' 
5& ;/8'%+># D'& 8*<@ $B8"#". ?>$&8>'-B7*"'". $# &'-@ '& 8B># +7"3>@" 5& 8B># +-,' 4/>38@?<' 
27. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, US =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 430, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
28. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, :S =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 362, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
29. K"4/B 2H' I//B'H'. 2017, US =/'>?*@&+, T3"µD3>#&., &.#., 1. 409, #%"1#>/$1; 1 8"4'@"4 2019.
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(#& '& &33B;># -" 123" -"/. 6#3Bµ> (#& +/($>$*#µD'>. 8>*#8-)+>#. 8&#?#)'».30 O 141F>2+1; 2"4 
,+*µE4/+1µ"0 µ* µ;,$µ+'( $%+)µ;2+.( #"1"12( .+'*@2$+ #%"< 2;' .$2*0)4'1; 2;< D4F+$2%+."#"@-
;1;< 2"4 C;2Bµ$2"<, #$%( 2+< #"//$#/>< ,+$24#-1*+< 3+$ 2;' $.%+A-< $'2@)*2; #%&)*1;, 3*3"'&< 
#"4 $#".&A*+ 2" E0/" $#& 2+< .$)"/+.>< ,+$12(1*+< 2$M+'&µ;1;< #"4 ,+$)>2*+. !;' +$2%+."#"@-
;1; 2"4 ,+*µE4/+1µ"0 *'+1F0*+ .$+ ; $#$@2;1; D4F+$2%+.B< 3'Hµ(2*41;< 3+$ 2"4< *EBA"4< 2H' 
,*.$#>'2* .$+ ,*.$>M+ *2-' µ* 2" *#+F*@%;µ$ «(...) -,. #?#&#->*0-,-&. -,. >1,C#$%. ,3#$@&.».31 N+ 
A"4/*42>< .$+ "+ A"4/*02%+*< 2"4 56789: *#+.$/"0'2$+ 2$ )*µ*/+-,; ,;µ".%$2+.( ,+.$+-µ$2$ 
2;< */*4)*%@$< .$+ 2;< +1&2;2$<, 4#"12;%@C"4' 2;' *M(/*+D; 2H' ."+'H'+.-' $'+1"2B2H' .$+ 2H' 
$#"./*+1µ-' $#& 2; ,;µ&1+$ 1E$@%$, *µE$'@C"'2$+ 4#>%µ$F"+ 2;< */*0)*%;< $'(#24M;< 2;< #%"-
1H#+.&2;2$< .$+ 2;< $'*M(%2;2;< $#& .$2$#+*12+.( #%&24#$ A"0/;1;< .$+, 2>/"<, .$2$,+.(C"4' 
2;' D4F+$2%+."#"@;1; 2;< *#+/"3B< 2$42&2;2$< E0/"4 #"4 12+3µ$2@C*+ 2$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$ 
.$+ ,*' ,+*4."/0'*+ 2; ,+$,+.$1@$ '"µ+µ"#"@;1;< #"+.+/&µ"%EH' >µE4/H' 2$42"2B2H'. P12&1", 
2$ (%)%$ 2"4 '"µ"1F*,@"4 #"/0 $#>F"4' $#& 2" %+C"1#$12+.& &%$µ$ 2;< F*+%$E*2;2+.B< :%+12*-
%(< 3+$ 2; 143.%&2;1; */*0)*%H' .$+ +1&2+µH' 4#".*+µ>'H', $#$//$3µ>'H' $#& >µE4/$ .$+ 
1*M"4$/+.( 12*%*&24#$. O '"µ+.B %0)µ+1; #"4 *+1(3*+ 2" .&µµ$ 2"4 56789:, #$%( 2+< *M$33*-
/@*< 3+$ $#&-+$2%+."#"@;1; 2;< ,+$,+.$1@$< ,+&%)H1;< E0/"4, C;2( D4F+$2%+.B 3'Hµ(2*41; 3+$ 
2;' ;/+.@$ 2H' ,*.$#>'2* .$+ ,*.$>M+ *2-', $#"./*@"'2$< #$%(//;/$ 2+< µ+.%&2*%*< ;/+.@*< $#& 
2" ,+.$@Hµ$ E4/"µ*2(A$1;<. I#+#/>"', *'- 2(11*2$+ 4#>%µ$F" 2;< %*412&2;2$< .$+ 2;< #"+.+-
/"µ"%E@$< 2H' 2$42"2B2H', $#"1+H#( 2" CB2;µ$ 2;< ,+$E4/+.&2;2$< .$+ *'$#")>2*+ 2;' *#+/"3B 
E0/"4 12" ,@#"/" $%1*'+.&-);/4.&, FH%@< '$ #*%+/$µA('*+ .*'B B 2%@2; .$2$F-%;1;. 6#"12;-
%@C*+ 2;' .$2$,@.; 2H' $#"./*+1µ-' .$+ 2$42&F%"'$ .$)+12( 2" ,+$C03+" #%"S#&)*1; 3+$ 2;' 
(1.;1; 2"4 ,+.$+-µ$2"< $42"#%"1,+"%+1µ"0, 12*%-'2$< $#& 2$ ,+*µE4/+.( 4#".*@µ*'$ 2" ,+.$@-
Hµ$ 12;' "+."3>'*+$. U*1µ")*2*@ 2; µ412+.&2;2$ $//( 2$42"F%&'H< 2;' $'$+%*@, "%@C"'2$< 2;' 
#$%$µ"'B 2"4 /$')$1µ>'"4 E0/"4 2"4 3"'>$ 12;' /;M+$%F+.B #%(M; 2"4 #$+,+"0. G('*+ >../;1; 
3+$ .$2$,@.; 2"4 12+3µ$2+1µ"0 .$+ 2;< 2$M+'&µ;1;< 2H' 4#".*+µ>'H' 1* #"/@2*< #%-2;< .$+ ,*0-
2*%;< .$2;3"%@$<, $//( µ* .()* *4.$+%@$ 2"'@C*+ 2"' *M$+%*2+.( µ+.%& $%+)µ& 2H' ,+*µE4/+.-' 
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